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Resumé 
På baggrund af følgende problemformulering, Hvordan kan BOS’ websted forbedres med hensyn til 
brugervenligheden herunder det visuelle udtryk i forhold til målgruppen, og hvordan bliver 
webstedet mere synligt for målgruppen?, har vi ved brug af teoretisk-, kvantitativ- og 
kvalitativanalyse samt en brugertest, udarbejdet et designforslag, med fokus på det visuelle udtryk 
og brugervenligheden.  
 
Undersøgelserne pegede på flere problemer og mangler ved det nuværende websted, blandt andet 
lav opdateringsfrekvens af information, inkonsekvent layout, manglende søgefunktion, sitemap og 
signalering. Disse problemer og mangler er søgt udbedret i vores designforslag, som også visuelt 
fremstår mere enkelt og overskueligt.  
 
For at forbedre synligheden af webstedet kommer vi frem til flere tiltag, som bør overvejes af 
foreningen. Blandt andet ved at integrere foreningens nyhedsbrev på webstedet, ’Tip en ven’-
funktion så brugerne let kan vise webstedet til andre samt linkaftaler med andre lignende 
foreninger. Desuden kan vi konstatere, at webstedet ikke er et primært medie i forhold til 
synligheden overfor potentielle medlemmer, og at denne bør fordres gennem trykte medier og/eller 
TV/Radio.     
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Forord 
Vi har i dette projekt arbejdet med foreningen Borneo Orangutan Survival (BOS) som rekvirent, og 
vil gerne rette en stor tak til dem for besvarelse af de spørgsmål vi har haft til dem undervejs samt 
for det materiale de har givet os. Vi vil desuden takke de af foreningens medlemmer, der frivilligt 
har deltaget i vores undersøgelser. Til sidst vil vi rette en tak til vores vejleder, Simon Heilesen.   
 
Projektet er udarbejdet på Roskilde Universitetscenter på kandidatuddannelsen i kommunikation, 
modul 2 og 3b. Rapportens omfang svarer til 44 normalsider.   
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Indledning 
Projektgruppens motivation for dette projekt er hovedsageligt en kombination af ønsket om at 
samarbejde med en rekvirent og interesse for arbejdet med netmedier. Derudover synes vi, at det 
kunne være interessant at beskæftige os med visuel identitet og "branding". Vi valgte at indlede et 
samarbejde med foreningen BOS (Borneo Orangutang Survival), fordi deres ønsker matchede vores 
interesser. Foreningen ønskede en vurdering og eventuelt et redesign af den visuelle identitet på 
deres websted samt en plan for, hvordan webstedet kan indgå i en samlet kommunikationsstrategi. 
Foreningen har dog ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en kommunikationsstrategi, og en 
sådan udarbejdelse, mener vi, ligger uden for rammerne af dette projekt. Vi har derfor valgt at 
koncentrere os om webstedets synlighed hos den primære og den sekundære målgruppe. Ved vores 
første møde med rekvirenten blev det desuden klart, at de ønskede en bedre strukturering af 
webstedets indhold. Samlet set betyder det, at vores projekt skal omhandle webstedets visuelle 
udtryk, struktur samt synlighed og udmunde i et produkt med et forslag til et nyt design af 
webstedet.  
 
BOS 
Foreningen BOS arbejder for bevarelse af orangutangen, som er en truet dyreart. 
Hovedorganisationen ligger i Indonesien, og foreningen i Danmark er én af adskillige uafhængige 
BOS-foreninger i forskellige lande. I den efterfølgende del af projektet henviser navnet BOS til den 
danske afdeling. Foreningernes formål er at indsamle penge til støtte af projekter, der arbejder for 
orangutangens overlevelse. Foreningen støtter blandt andet to rehabiliteringscentre for orangutanger 
på Borneo, hvoraf det ene ledes af den danske kvinde Lone D. Nielsen. Foreningen er baseret på 
frivilligt arbejde og har omkring 250 medlemmer. Medlemmerne er overvejende private med 
almindeligt medlemskab eller adoptionsmedlemsskab, hvor pengene øremærkes rehabiliteringen af 
én bestemt orangutangunge. Vi har dog fået oplyst at støttebidragende i praksis går til en fælles 
pulje til alle orangutangerne. Det er også muligt for firmaer og skoler at blive medlem, og det 
foregår på de samme vilkår. Medlemskontingent udgjorde i årsregnskabet 2003/2004 2 % af 
foreningens indtægter. Den resterende del udgøres hovedsagligt af donationer samt bevillinger fra 
diverse fonde. Det er foreningens ønske at øge antallet af medlemmer i foreningen. 
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Målgruppe 
BOS ønsker, at foreningens medlemmer skal være den primære målgruppe og potentielle 
medlemmer den sekundære. Derudover kan det være relevant at tale om en tertiær målgruppe, som 
er journalister og lignende. Vi beskæftiger os kun med den primære og den sekundære målgruppe i 
dette projekt. 
   
Problemformulering 
På baggrund af foreningens ønsker og vores interessefelt vil projektet tage udgangspunkt i følgende 
problemformulering. 
 
Hvordan kan BOS’ websted forbedres med hensyn til brugervenligheden herunder det visuelle 
udtryk i forhold til målgruppen, og hvordan bliver webstedet mere synligt for målgruppen? 
 
Projektafgrænsning 
I forhold til den sekundære målgruppe vil vi undlade at undersøge den nærmere, idet den er ukendt. 
Funktioner på webstedet specielt rettet mod denne målgruppe udformes ud fra teoretiske 
overvejelser. Den tertiære målgruppe vil vi, som før nævnt, helt undlade at beskæftige os med, idet 
foreningen ikke har materiale specielt til dem og sjældent udsender pressemeddelelser. 
Interesserede journalister kan godt på nuværende tidspunkt finde materiale om foreningen og dens 
arbejde på webstedet. 
 
Vi vil undlade at redigere webstedets tekster, idet dette omfattende stykke arbejde ligger udenfor 
rammerne af dette projekt.  
 
Vores produkt vil begrænse sig til forslag til, hvordan et nyt websted kunne forme sig og bliver 
således ikke et færdigt og funktionsdygtigt websted. Samtidig vil vi undlade at beskæftige os med 
spekulationer omkring den administrative del af webstedet såsom praktiske detaljer i forbindelse 
med opdatering af nyheder med videre. 
 
I forhold til arbejdet med et redesign af webstedet har BOS givet os frie tøjler til at ændre, hvad vi 
ønsker. 
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Metode 
For at belyse spørgsmålene i vores problemformulering vil vi indledningsvis foretage en teoretisk 
analyse af foreningens websted efterfulgt af en kvantitativ målgruppeanalyse af foreningens 
nuværende medlemmer, det vil sige den primære målgruppe. Blandt respondenterne vil vi derefter 
udvælge personer til deltagelse i en brugertest af webstedet samt i et kvalitativt interview. Denne 
metodetriangulering, mener vi, kan give et godt grundlag for at udforme et forslag til en ny visuel 
identitet og en forbedret struktur på foreningens websted. Derudover vil vi se på, hvordan webstedet 
kan gøres mere synligt i forhold til den primære og den sekundære målgruppe. 
 
Metodeudgangspunkt  
Den teoretiske analyse af foreningens websted udarbejdes primært med udgangspunkt i Sandstrøms 
arbejder med online branding. Derudover inddrages elementer fra Thorlacius' metode til analyse af 
visuel kommunikation på websteder, hvor vi finder det relevant samt diverse arbejder om 
brugervenlighed på websteder. Vi inddrager desuden de retoriske begreber pathos, ethos og logos. 
 
Den kvantitative undersøgelse vil bestå af et online spørgeskema, som sendes ud til foreningens 
medlemmer per mail. Udformningen af spørgeskemaet tager udgangspunkt i Østbyes arbejde med 
den kvantitative metode. 
 
Den kvalitative undersøgelse udformes dels på baggrund af Kvales arbejde med det kvalitative 
interview, og dels på baggrund af Munk og Mørchs samt Molichs arbejde med brugertests af 
websteder. Desuden inddrages Nielsens arbejde med brugervenlighed på websteder. 
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Teoretisk analyse 
Formålet med BOS’ websted er primært at kommunikere med foreningens medlemmer og 
potentielle medlemmer, men webstedets besøgstal røber, at der er meget få besøgende. Webstedets 
'tæller' viste ganske få besøgende i den første del af projektperioden, ca. 20 besøgende på en måned. 
Desværre kan denne information ikke underbygges af præcise tal, da der ikke er statistik 
tilgængeligt om webstedet.  
 
Ifølge Sandstrøm er der seks kriterier, som har betydning for, hvordan brugerne forstår, oplever og 
evaluerer organisationers webkommunikation: Tilgængelighed1, struktur, sprogstil og –tone, 
identitet og integration, det grafisk-æstetiske udtryk samt personalisering [Sandstrøm, 2005, s. 27]. 
Dertil har vi tilføjet indhold, som blandt andet omhandler storytelling og natursyn.  
 
I dette afsnit henvises flere steder til dele af det nuværende websted på følgende måde ’Forside → 
Side X → Specifik side’, som angiver stien fra Forsiden til den specifikke side, der henvises til 
(Webstedet findes på vedlagt CD-ROM i Bilag 11). 
 
Tilgængelighed 
Tilgængeligheden har betydning for, om brugeren kan komme til webstedet, når han/hun vil. 
(Sandstrøm, 2005 s. 28. Molich, 2003 s. 21). Hovedparten af Danmarks befolkning har adgang til 
Internettet hjemmefra (79 % ifølge Danmarks statistik, 2005), og de resterende har sandsynligvis 
mulighed for at komme på Internettet på arbejdspladsen, på uddannelsesstedet eller på biblioteket. 
Brugerens mulighed for at finde webstedet på Internettet kræver et relevant domænenavn, eller at 
webstedet kan findes via en søgemaskine. Foreningens domænenavn er www.orangutang.dk. Den 
optimale adresse ville være www.bos.dk, idet mange brugere først gætter på www.firmanavn.dk, før 
de benytter en søgemaskine [Sandstrøm, 2005, s. 28], men både denne adresse og lignende adresser 
med andre endelser (top level domains) er optagede domæner. De fleste brugere kan nok ikke gætte 
sig til adressen www.orangutang.dk, men når de først kender den, er den sandsynligvis nem at 
huske.   
 
Hvis brugeren benytter søgeordet "bos" på Googles søgemaskine kommer foreningen frem som 
nummer ét, når der søges på danske sider, og hvis der søges på hele Internettet, er det ikke muligt at 
                                                 
1 Vi er opmærksomme på, at ordet tilgængelig (accessibility) i forbindelse med websteder ofte omhandler 
tilgængelighed for handicappede, men vi bruger ordet iflg. Sandstrøm. (se afsnittet Tilgængelighed)  
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finde foreningen blandt resultaterne på den første side. På Yahoos søgemaskine kommer den frem 
som nummer tre, når der søges på hele Internettet. Søger brugeren på "orangutang" på Googles 
danske søgemaskine, kommer BOS frem i de to øverste hits, og på Yahoo kommer BOS frem som 
nummer tre (alle ovenstående målinger er foretaget d. 14-12-2005 og kan ses i Bilag 9). Den relativt 
høje placering i de nævnte søgemaskiner kan skyldes anvendelsen af meta-data2 på webstedet (se 
meta-data i Bilag 10).  
 
Webstedet er opbygget med frames, men de enkelte frames er ofte ubrugelige alene, da de er tænkt 
som en del af et samlet websted. Dette betyder, at hvis en bruger eksempelvis vil finde nyheder om 
orangutangerne på BOS og anvender søgeordene ”BOS nyheder”, vil brugeren kun få den frame 
frem, der indeholder Nyhedssiden. De resterende frames på webstedet deriblandt menuen vil ikke 
være tilgængelig herfra, og derfor vil det ikke være muligt for brugeren at navigere til webstedets 
andre sider. Dette skyldes, at de enkelte frames bliver indekseret på søgemaskinerne og tillader 
brugere at åbne de enkelte frames uafhængig af hinanden [Nielsen, J. 2000, s. 87].  
 
Når brugeren har fundet webstedet, er indlæsningstiden relativ lang (ca. 21 sek. ved 128 kbps og ca. 
3 sek. ved 1Mbps målt på forsiden). En bruger vil typisk miste tålmodigheden efter ca. 10 sekunder 
[Nielsen, J. 2000, s. 44], hvilket betyder, at indlæsningstiden kan være et irritationsmoment for 
brugere med hastigheder på 128 kbps og derunder. Brugere, der besøger webstedet med et bestemt 
formål, vil sandsynligvis vente på indlæsningen, men for en erfaren webbruger kan ventetiden 
betyde, at webstedet forlades, allerede før det er helt indlæst. Derfor er det vigtigt at holde 
indlæsningstiden så lav som muligt. Den er dog ikke kritisk på det nuværende websted, og hvis 
browseren er indstillet til at gemme indhold fra webstedet, såkaldt caching, er indlæsningstiden 
væsentligt lavere, anden gang en specifik side på webstedet besøges.  
 
Samlet set mener vi, at webstedets tilgængelighed er relativ høj.  
 
Struktur 
Navigationen på webstedet skal være nem og overskuelig, så brugeren hurtigt kan finde den 
ønskede information. Navigationen skal desuden fungere som en fatisk funktion, det vil sige, den 
skal være med til at vedligeholde kontakten mellem afsenderen (BOS) og modtageren (brugeren) 
ved at benytte strukturer, der gør det let for brugeren at finde rundt [Thorlacius, 2002, s. 160]. BOS’ 
                                                 
2 Information i form af stikord, som søgemaskinerne bruger til at indeksere websteder efter. 
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websted har en struktur med mange indgange til de fleste emner. På forsiden findes en oversigt over 
webstedets indhold i form af menupunkter. Menupunkterne er ens i den venstre ramme og i 
topbjælken, men menupunkterne i venstre ramme ændres, når der klikkes ind på en underside. Flere 
af menupunkterne findes endvidere som links under billeder øverst på forsiden og som links i højre 
side. Det betyder, at der på forsiden er op til fem links til den samme underside, hvilket muligvis 
kan forvirre brugeren. Webstedets måske mest problematiske navigation møder brugeren, hvis 
vedkommende ønsker at finde bestemte artikler. I adskillige tilfælde er linkets navn forskelligt fra 
artiklens titel, og i et enkelt tilfælde findes linket til én artikel kun inde under en anden artikel (se 
’Forside → Nyheder → Tsunami på Sumatra’. I bunden af artiklen "Skovhugst truer 
orangutangerne efter tsunami" findes linket til artiklen "Orangutangerne på Borneo alvorligt truet 
efter tsunami").  
Samtidig har webstedet hverken søgefunktion eller sitemap til at hjælpe brugeren på vej, og på de 
enkelte undersider kan det muligvis være svært for brugeren at orientere sig. Det skyldes, at 
brugerens position ikke indikeres med for eksempel fremhævede overskrifter eller lignende 
hjælpefunktioner. Ifølge Nielsen har en bruger ingen chance for at lære et websteds struktur at 
kende, hvis denne signaleringsfunktion er udeladt [Nielsen, J. 2000, s.188]. BOS’ websted kan 
derfor komme til at virke uoverskueligt for brugeren, og der kan være tilfælde, hvor det ikke er 
muligt for brugeren at finde den ønskede information. Det kan betyde, at den fatiske funktion 
forsvinder, og brugeren forlader webstedet. 
 
Sprogstil og –tone 
Webstedets sprog virker umiddelbart let og simpelt at forstå. Teksterne indledes med en manchet, så 
brugeren hurtigt kan overskue, om det er en tekst, vedkommende har lyst til at fortsætte med. 
Teksterne har dog ikke underoverskrifter, som ellers gør det lettere for brugeren at skimme teksten 
for relevant information samt gør teksten mere overskuelig [Indahl, 2005]. En del tekster indeholder 
links i brødteksten. Brugen af sådanne links kan få brugeren til at miste overblikket [Sandstrøm, 
2005 s. 35]. 
 
Ifølge Sandstrøm bør tekster på et websted skrives så kortfattede og informative som muligt 
[Sandstrøm, 2005, s. 35], men vi mener, at webstedets genre og formål skal inddrages i denne type 
overvejelser. BOS' websted benytter til en vis grad pathos, idet indholdet taler meget til brugerens 
følelser. Dette kan kræve tekster med et mere beskrivende indhold, hvilket umiddelbart synes at 
være i modstrid med begreberne "kortfattede" og "informative". Det kan dog stadig være en fordel 
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for foreningen at tilstræbe relative korte afsnit, hvilket kan øge teksternes overskuelighed 
[Sandstrøm, 2005, s. 35. Indahl, 2005]. På BOS’ websted kan en del af teksterne med fordel 
omskrives, så de bliver optimerede i forhold til skærmlæsning. Derudover indeholder teksterne flere 
steder små stavefejl, hvilket kan give brugeren et amatøragtigt og utroværdigt indtryk af foreningen. 
 
Identitet og integration 
Ifølge foreningens vedtægter er foreningens formål at støtte projekter, der arbejder for bevarelse af 
orangutangen samt dens levesteder. Indholdet på webstedet koncentrerer sig også hovedsagligt om 
orangutangen, og selve foreningens navn (Borneo Orangutang Survival) understreger, at det er 
orangutangen, der er i centrum. Derfor vil det muligvis forvirre brugeren, når vedkommende støder 
på følgende sætning, som findes på 'Forside → Orangutangen': "Forsøget på at redde orangutangen 
fra total udryddelse er i virkeligheden et forsøg på at redde store dele af den tropiske regnskov og 
de tusindvis af andre dyrearter, som også lever her. Orangutangen er på grund af sin karismatiske 
udstråling og menneskelige egenskaber en enestående talsmand for regnskoven". Her er det 
regnskoven, der sættes i centrum, og orangutangen er midlet til at nå målet, som er at redde 
regnskoven (selvom det naturligvis hænger sammen). Dette afviger kraftigt fra signalerne på den 
øvrige del af webstedet og kan være med til at mindske foreningens troværdighed.  
 
I forhold til foreningens formål kan brugeren stille sig en del spørgsmål. Hvad sker der den dag, der 
ikke er flere projekter, enten fordi orangutangen er udryddet, eller fordi arten ikke længere er truet. 
Hvorfor er der ingen projekter i forhold til bevarelse af vilde orangutanger. Hvad er de langsigtede 
mål. Hvad er foreningens strategi i forhold til at bevare orangutangen. Det kan muligvis være svært 
for medlemmerne at forestille sig, at bestanden af orangutanger kan opretholdes alene ved hjælp af 
rehabiliterede dyr. Webstedet afslører intet om foreningens strategiske intentioner, hvilket ellers 
ville være et væsentligt bidrag til foreningens identitet. 
 
Det er vigtigt, at foreningen udsender et ensartet udtryk, hvad enten der er tale om webstedet, en 
brochure eller noget helt tredje, og det gør foreningen fint. De farver, der er brugt på webstedet, går 
igen på brochuremateriale og visitkort, og det lader ikke modtageren i tvivl om, at der er tale om 
den samme forening. 
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Grafisk-æstetisk udtryk 
Grafikken og æstetikken betegner webstedets visuelle udtryk i form af farvevalg, billeder og layout, 
hvilket ligesom navigationen skal fungere som en fatisk funktion samt bidrage til 
brugervenligheden. Desuden er elementerne også vigtige i forhold til webstedets pathos og ethos, da 
farver og billeder kan skabe stemninger og signalere troværdighed.   
 
Farvevalg 
BOS har valgt et ensartet udtryk til alle webstedets sider. Den sorte topbjælke med billede af en 
orangutang i venstre side og logoet i højre er ens på alle sider, mens venstre sidebjælke skifter 
mellem forskellige støvede farver, der mere eller mindre svarer til den enkelte sides indhold.  
Figur 1: www.orangutang.dk / forside 
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På Figur 1 ses eksempelvis forsidens orange sidebjælke, som har samme farve som orangutangen i 
logoet og samtidig konnoterer orangutangens farve. Ligeledes har siden om regnskoven en grøn 
sidebjælke, hvilket konnoterer den grønne skov. Samtidig har overskriften på de enkelte hovedsider 
samme farve som sidebjælken, hvilket forstærker udtrykket. Derudover bidrager brugen af 
forskellige farver på sidebjælken til brugervenligheden ved at signalere et skift fra én hovedside til 
en anden. Farverne er behagelige for øjnene at se på, og måden, de er brugt på, fungerer fint som 
fatisk funktion sammen med det ensartede udtryk. Farverne på webstedet giver en god kontrast 
mellem baggrund og tekst, hvilket øger læsevenligheden [Nielsen, J. 2000, s. 125].   
 
Billeder 
BOS’ brug af billeder er væsentlig i forhold til at sælge budskabet om, at orangutangerne skal 
bevares som art. BOS benytter pathos, når de anvender billeder, der taler til følelserne, og denne 
type billeder har desuden en konativ funktion. Den konative funktion er en funktion, der motiverer 
brugeren til handling [Thorlacius, 2002, s. 74], idet modtageren qua billederne skal motiveres til at 
melde sig ind i foreningen eller forblive medlem. På Adoptionssiden er der for eksempel et billede 
af en orangutangunge, der drikker af sutteflaske. Det konnoterer babyer og kan vække 
beskyttertrangen hos brugeren, som så kan føle et "behov" for at få et adoptivmedlemskab. 
Derudover er der på Adoptionssiden et felt med et vandmærke af en orangutang og hen over 
vandmærket teksten "Ja tak, jeg vil gerne adoptere en orangutang". Denne type billede har sammen 
med den tilhørende tekst ligeledes en konativ funktion. Derudover bløder billederne op på de 
relativt lange artikler, der findes på webstedet.  
 
Layout 
Webstedets sider er 800 pixels brede, hvilket sandsynligvis betyder, at alle i Danmark har mulighed 
for at se hele siden på deres skærm uden at scrolle til siden, da hovedparten af befolkningen 
minimum benytter en skærmopløsning på 800x600 pixels.  
 
Placeringen af billeder virker flere steder ”kludetæppeagtig”, idet en del af dem er indsat i artiklerne 
i forskellige størrelser og skiftevis i den ene og i den anden side af dokumentet, som det ses på 
Figur 2. Desuden er der på denne side indsat et landkort, som tydeligvis er kopieret fra et atlas eller 
lignende, så brugeren kan se folder med videre. Det får layoutet til at fremstå amatøragtigt og 
sammen med den rodede brug af de øvrige billeder, kan det være med til at bryde kontakten med 
brugeren. 
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Brugen af skrifttyper er ligeledes meget inkonsekvent. Skrifttypen er både forskellig fra artikel til 
artikel og i samme artikel, hvor der flere steder benyttes én skrifttype til manchetten og en anden 
skrifttype til brødteksten. Det kan igen være med til at forringe den fatiske funktion, og læsbarheden 
falder, når der ikke anvendes skrifttyper, som er designet specielt til tekster, der skal læses på en 
computerskærm (for eksempel Verdana). 
 
En del af teksterne på webstedet fylder hele sidens bredde, hvilket forringer læsbarheden. Lange 
linjer er sværere at læse end relativt korte linjer, idet de kræver flere øjenbevægelser. Det trætter 
læseren og gør det sværere at finde starten på den efterfølgende linje [Horton, 1994 s. 249]. 
  
Webstedets overordnede opsætning er umiddelbart pæn at se på, men billeder og navigation tager 
meget plads (se Figur 1). Der er 10 cm fra toppen af forsiden til der, hvor selve indholdsteksten 
Figur 2: Undersiden centrene med billede af scannet kort. 
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begynder, og dertil kommer browserens top, som inddrager yderligere skærmplads (målinger 
foretaget på en skærm med en opløsning på 1024x768). Dette bevirker, at brugeren hurtigt tvinges 
til at scrolle ned for at se hele sidens indhold.  
 
Personalisering  
Personalisering handler om at give den enkelte bruger oplevelser, som er så individuelle og 
personlige som muligt, blandt andet gennem visse interaktive elementer. BOS’ nuværende websted 
indeholder ikke personalisering.  
 
Indhold 
Webstedets indhold dækker over de forskellige emner, som brugeren har mulighed for at læse om, 
men også hvordan teksterne er bygget op, og hvilke opfattelser der videregives til læseren. 
 
Webstedets hovedsider beskæftiger sig med forskellige aspekter omkring de rehabiliteringscentre, 
som foreningen støtter. Endvidere kan brugeren finde information om organisationen i Danmark, 
hovedorganisationen i Indonesien samt BOS-foreninger i andre lande. BOS benytter ethos, når de 
på denne måde præsenterer sig som en stor international og dermed troværdig forening. Derudover 
kan brugeren læse relevante nyheder fra ind- og udland. Webstedet indeholder en meget stor 
mængde information, og en bruger vil sandsynligvis føle, at han/hun har rigelig mulighed for at få 
dækket sit informationsbehov. BOS benytter logos, idet teksterne i en stor del af 
informationsmaterialet taler til læserens intellekt. For eksempel beskrives det, hvordan brugen af 
regnskovstræ til møbler er med til at ødelægge orangutangernes levesteder. Når forbrugere køber 
denne slags møbler, er de indirekte med til at støtte denne negative udvikling. I hovedparten af 
teksterne benyttes dog pathos, idet de som før nævnt taler til læserens følelser. 
 
Storytelling 
Storytelling kan bruges internt og eksternt i en organisation til at beskrive og/eller udtrykke 
organisationens værdier, holdninger og mål overfor medarbejdere og/eller interessenter, igennem en 
letforståelig fortælling/historie [Schultz & Larsen,1998, s. 47]. Vi fokuserer i dette afsnit kun på den 
storytelling, der henvender sig til de eksterne interessenter, som betegner de nuværende og 
potentielle medlemmer samt andre interesserede. 
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Når en organisation kommunikerer og brander sig gennem historier, taler det til modtagerens 
følelser og giver vedkommende mulighed for selv at udtrykke sine værdier. [Fog et al. 2002 s. 21-
22]. BOS benytter storytelling i flere tilfælde. Et eksempel er historien om Lone D. Nielsen, der 
som 30-årig erkendte, at hendes hjerte ikke tilhørte stewardessefaget, men i stedet bankede for at 
redde tilfangetagne orangutanger. Derfor tog hun til Indonesien og startede det ene 
rehabiliteringscenter op med midler fra en rig dame i Jakarta. Hun er en tydelig figur i foreningen, 
og brugeren kan linke sig ind til hendes historie direkte fra webstedets forside. Det er også 
sandsynligt, at foreningens medlemmer er meget opmærksomme på hende og hendes historie, da 
der fra mediernes side var meget opmærksomhed omkring hendes besøg i Danmark i 2004. 
 
En anden historie, som dog er gemt noget mere væk, er historien om hovedorganisationens opståen 
i Indonesien. Willie Smits, en hollandsk tropeøkolog og seniorrådgiver for den indonesiske 
skovminister, fandt en syg orangutang på et lokalt marked og fik senere overdraget en 
orangutangbaby. Hans projekt med at passe de to dyr blev støttet af rektoren og eleverne på den 
internationale skole i Pasir, og det blev starten på BOS.  
 
Begge historier blander barmhjertighed og godhed med eventyr og uselviskhed, hvilket derfor 
bliver værdier, der knytter sig til foreningen. 
 
Natursyn 
Webstedet fremstiller flere steder orangutangerne med et natursyn, der menneskeliggør 
orangutangerne. På siden 'Forside → Støt BOS → Adoption' ses for eksempel et billede af en 
orangutangunge med t-shirt på, og der medfølger ikke nogen forklaring på, hvorfor det eventuelt er 
nødvendigt for den at være iført tøj. Samtidig omtales ungerne nogle steder "drenge" og "piger". Se 
for eksempel teksten til ungen Tweety på 'Forside → Støt BOS → Adoption – (scroll ned)'. 
Fremstillingen af denne slags natursyn kan få BOS til at fremstå som uprofessionel og useriøs. Det 
kan dog være et bevidst valg fra BOS’ side at anvende denne kæledyrsterminologi for at drage en 
parallel mellem det at adoptere en orangutang og have et kæledyr derhjemme. Vi har kontaktet 
foreningen og spurgt, om det er et bevidst valg, men de nuværende bestyrelsesmedlemmer kunne 
ikke svare på spørgsmålet, da terminologien allerede blev anvendt inden, de kom til foreningen.  
 
På siden 'Forside → Regnskoven → Køb ikke træ' frarådes brugeren at købe tropisk træ, og hvis 
vedkommende alligevel gør det, skal det være FSC-mærket træ (Forest Steward Council). Det kan 
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virke modstridende, at brugerne først og fremmest direkte frarådes at købe tropisk træ, når FSC-
mærkningen, som er en anerkendt mærkning, garanterer bæredygtig skovhugst i forhold til både 
natur og mennesker. Dette kan muligvis forvirre brugeren og sænke foreningens troværdighed.  
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Kvantitativ undersøgelse 
Vi har valgt at foretage en kvantitativ undersøgelse i form af et online spørgeskema for at få indblik 
i den primære målgruppe. I dette afsnit vil vi beskrive udformningen af spørgeskemaet, præsentere 
resultaterne af undersøgelsen og afslutte med en analyse af resultaterne. Spørgeskemaet kan ses i 
Bilag 1 og begrundelsen for udformningen kan ses i Bilag 2. 
 
Udformning af spørgeskema 
Webstedet skal som tidligere nævnt hovedsagligt henvende sig til den primære målgruppe, 
medlemmerne og til den sekundære målgruppe, potentielle medlemmer. Vi har valgt at koncentrere 
denne undersøgelse om den primære målgruppe, idet den er kendt og let at kontakte. Den 
sekundære målgruppe er langt mere diffus og kræver en større undersøgelse at indkredse.  
 
Formålet med en kvantitativ undersøgelse er at finde frem til et mønster eller en tendens hos 
respondenterne ud fra deres besvarelser [Østbye, 1997, s. 137]. Derfor har vi valgt at anvende en 
spørgeskemaundersøgelse til at få viden om og indblik i den primære målgruppe, idet vi ønsker en 
struktureret metode for dataindsamling. Ved hjælp af spørgeskemaet ønsker vi desuden at 
undersøge, hvad målgruppen foretrækker at blive præsenteret for på webstedet.  
 
Vi har valgt formen postenqueter for at få en hurtig og effektiv undersøgelse, og fordi vi har en 
formodning om, at vores målgruppe er geografisk spredt ud over hele landet. Begrebet enquete 
bruges når spørgsmål og svar angives skriftligt, og postenquete angiver, at skemaet sendes med post 
til respondenterne [Østbye, 1997, s. 111]. Mere præcist har vi valgt formen online surveys, hvor 
spørgsmål og svar angives på et websted. Vi har valgt denne form, da vi har e-mail adresser på alle 
medlemmerne, og derfor har mulighed for at sende en e-mail ud med et link til vores online survey. 
E-mailen skal også indeholde et følgebrev, som skal motivere medlemmerne til udfylde 
spørgeskemaet. Se følgebrevet i Bilag 3. 
 
For at opnå gyldige svar fra respondenten er det vigtigt, at spørgsmålene og svarmulighederne ikke 
kan misfortolkes [Østbye, 1997, s. 120]. Derfor har vi forsøgt at formulere spørgsmålene, så der 
ikke er nogen tvetydighed, det vil sige, vi benytter snæver semantik.  
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Måden spørgsmålene formuleres på i et spørgeskema, spiller en stor rolle. Der skelnes mellem åbne 
og lukkede spørgsmål [Østbye, 1997, s. 113]. Når der anvendes lukkede spørgsmål, indeholder 
spørgsmålsformuleringerne de relevante svaralternativer, hvorimod åbne spørgsmål ikke indeholder 
nogen svaralternativer, her er det op til respondenten selv at formulere sit svar. Ulempen ved åbne 
spørgsmål er, at respondenterne svarer forskelligartet, hvilket er vanskeligt at analysere kvantitativt. 
Det kan dog samtidig være en fordel, fordi respondenten får mulighed for at formulere sig med sine 
egne ord, så svarene bliver mere nuancerede. Svarene på åbne spørgsmål indikerer endvidere om 
respondenten har forstået spørgsmålet korrekt. 
 
Det udarbejdede spørgeskema er opdelt i tre kategorier, ”Formelle oplysninger”, ”Generelle 
spørgsmål om BOS” og ”Hjemmesiden”. De formelle oplysninger skal være med til at specificere 
målgruppen. De generelle spørgsmål om BOS skal blandt andet vise, hvor foreningen er synlig, og 
hvor vigtige foreningens aktiviteter er for medlemmerne. Kategorien ”Hjemmesiden” er yderligere 
opdelt i to kategorier med spørgsmål om henholdsvis medlemmernes generelle brug af webstedet og 
medlemmernes syn på webstedets indhold. Spørgeskemaet kan findes i Bilag 1. En nærmere 
beskrivelse af udformningen af spørgeskemaet kan findes i Bilag 2.  
 
Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 
Vi udsendte spørgeskemaer til foreningens ca. 250 medlemmer, og modtog svar fra 95. I det 
følgende vil resultaterne fra undersøgelsen blive præsenteret angivet i procent. Samtlige resultater 
kan ses på diagramform i Bilag 4. 
  
Formelle oplysninger 
80 % af respondenterne er kvinder, hvilket er en anelse over kvindernes samlede medlemsandel, 
som ligger på 75 %. Aldersfordelingen blandt respondenterne er bred, idet hovedparten er mellem 
20 og 59 år. 16 % af respondenterne har børn under 18 år, og af de respondenter er 1/3 mellem 30 
og 39 år, og de resterende 2/3 er mellem 40 og 49 år.  57 % af respondenterne har en videregående 
uddannelse, 28 % har en erhvervsuddannelse, og de resterende har en grundskoleuddannelse. 
Generelt bruger respondenterne Internettet ofte, idet 76 % benytter Internettet hver dag, og 22 % 
benytter det en eller flere gange om ugen.  
 
Generelle spørgsmål 
35 % af respondenterne er blevet opmærksom på foreningen via uge- eller dagblade, 24 % via 
TV/radio, 13 % via webstedet, 13 % via bekendte og 5 % via brochurer, men hele 87 % har tilmeldt 
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sig foreningen via webstedet. 51 % af respondenterne er medlem af andre lignende foreninger, heraf 
har 1/3 dog anført foreninger som Børnefonden og Røde Kors, som vi ikke betegner som lignende 
foreninger.  
 
Respondenterne er generelt meget positivt indstillede overfor de nævnte aktiviteter, som det ses i 
diagrammet i Figur 3. 
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Figur 3: Procent af respondenterne der synes at aktiviteterne er meget vigtige eller vigtige. 
 
Hovedparten af respondenterne betegner alle aktiviteterne som meget vigtige eller vigtige. På grund 
af en teknisk fejl har vi desværre mistet svarene på, hvad respondenterne mener om den frekvens, 
hvormed nyhedsbrevet udsendes, men 7 % af respondenterne føler, at de mangler information i 
nyhedsbrevet, 56 % føler ikke de mangler information, og de resterende ved ikke om de mangler 
information. 
 
Hjemmesiden 
Generelle spørgsmål 
93 % af respondenterne har besøgt foreningens websted én eller flere gange. De resterende kender 
ikke webstedet, finder nyhedsbrevet fyldestgørende eller har andre årsager til, at de ikke har besøgt 
det. På grund af en teknisk fejl har vi desværre mistet svarene i to af kategorierne under spørgsmålet 
om, hvor ofte respondenterne bruger webstedet. Vi kan derfor kun se, at 52 % af respondenterne 
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besøger webstedet sjældnere end en eller flere gange om måneden. De begrunder det med, at 
nyhedsbrevet er fyldestgørende, at de har for travlt til at besøge webstedet, at de ikke har brug for 
det, at de ikke kan finde det, at de har haft tekniske problemer med det, at de ikke har 
internetadgang hjemmefra eller, at webstedet ikke opdateres ofte nok. 68 % af respondenterne har 
svaret på det åbne spørgsmål om, hvad de primært bruger webstedet til. De nævner, at de bruger 
webstedet til at læse nyheder, læse om adoptivaberne, kigge på billeder eller til at vise webstedet til 
andre. 
 
Hjemmesidens indhold 
Hovedparten af respondenterne vil meget gerne eller gerne læse om de nævnte emner på webstedet, 
som det ses i diagrammet i Figur 4. Ganske få respondenter er kommet med forslag til andre emner, 
de gerne vil læse om på webstedet. De har angivet, at de gerne vil læse om Indonesiens politik i 
forhold til arbejdet med at bevare orangutangerne. Desuden nævnes, at medlemmerne bør mødes af 
succeserne på webstedets forside frem for tragedierne.  
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Figur 4: Procent af respondenterne der meget gerne eller gerne vil læse om de enkelte emner 
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43 % af respondenterne svarer positivt på, om webstedet kunne have sider, der henvendte sig til 
børn, 13 % har svaret nej og 41 % har svaret ved ikke som det fremgår af Figur 5. Som før nævnt 
har 16 % af respondenterne børn under 18 år, og disse respondenter fordeler sig med 11 % i ja-
gruppen, 1 % i nej-gruppen og 3 % i ved ikke-gruppen.  
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Figur 5: Den procentvise fordeling af respondenter der har svaret henholdsvis "ja", "nej" og "ved ikke" til, at 
webstedet godt kan have sider henvendt specielt til børn og den procentvise fordeling af respondenter med børn 
under 18 år i de pågældende grupper. 
 
Hovedparten af respondenterne har ikke særlige problemer med at finde informationer på 
webstedet. 36 % svarede, at de sjældent har problemer, 34 % svarede, at de aldrig har problemer, og 
kun 3 % svarede, at de altid har problemer og 5,5 %, at de ofte har problemer. 
 
Ingen af respondenterne har problemer med sproget på webstedet. De synes alle, at sproget er "let" 
eller "tilpas". 
 
Størstedelen af respondenterne har intet imod, at dele af webstedet er på engelsk. 56 % af 
respondenterne mener, at det er helt i orden, 25 % mener, at det er acceptabelt, 7 % mener, at det er 
problematisk, og 6 % ved ikke. Fordelingen af de fire kategorier indenfor respondenternes 
uddannelsesbaggrund kan ses i Figur 6. 15 % af respondenterne med en erhvervsuddannelse, 12 % 
med en grundskoleuddannelse, 4 % med en videregående uddannelse og ingen med en 
gymnasialuddannelse synes, at det er problematisk, at webstedet har sider på engelsk. Derimod 
synes 88 % af respondenterne med en grundskoleuddannelse, 75 % med en gymnasialuddannelse, 
62 % med en videregående uddannelse og 31 % med en erhvervsuddannelse, at det er i orden, at 
webstedet har sider på engelsk. 
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Figur 6: Den procentvise andel af de respondenter med forskellig uddannelsesbaggrund der synes, at det er 
henholdsvis i orden, acceptabelt, problematisk, eller som ikke ved, hvad de mener om, at webstedet har sider på 
engelsk.  (Grundskole: 8 resp; Gymnasial udd.: 8 resp; Erhvervsudd.: 26 resp; Videregående udd.: 53 resp.). 
 
Med hensyn til om webstedet kan have sider på engelsk synes alle de 10-19 årige, 77 % af de 20-29 
årige, 61 % af de 30-39 årige, 41 % af de 40-49 årige, 36 % af de 50-59 årige og 67 % af de 60-69 
årige at det er i orden, mens 6 % af de 30-39 årige, 9 % af de 40-49 årige og 18 % af de 50-59 årige 
synes, at det er problematisk (se Figur 7). 
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Figur 7: Den procentvise andel af de respondenter i forskellige aldersklasser der synes, at det er henholdsvis i 
orden, acceptabelt, problematisk, eller som ikke ved, hvad de mener om, at webstedet har sider på engelsk.  (10-
19: 2 resp; 20-29: 22 resp; 30-39: 18 resp; 40-49: 22 resp; 50-59: 22 resp; 60-69: 9 resp.) 
 
Alle 30-39 årige respondenter, der synes, at det er problematisk, at webstedet har sider på engelsk, 
har en videregående uddannelse (en respondent), hos de 40-49 årige, der synes, det er problematisk 
har den ene halvdel en grundskoleuddannelse (en respondent) og den anden halvdel en 
videregående uddannelse (en respondent), alle de 50-59 årige, der synes, det er problematisk, har en 
erhvervsuddannelse (fire respondenter). 
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Analyse af spørgeskemaundersøgelsen 
Først vil vi foretage en målgruppeanalyse baseret på de formelle oplysninger i besvarelserne af 
spørgeskemaet samt oplysninger fra foreningens medlemsliste. Dernæst vil vi analysere resultaterne 
af de øvrige spørgsmål.  
 
Målgruppeanalyse 
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og de data vi har modtaget fra BOS om medlemmerne 
(se Bilag 4 og Bilag 5), kan vi karakterisere det typiske medlem som en kvinde mellem 20 og 59 år 
uden børn under 18 år. Geografisk er hun bosat i enten Jylland eller på Sjælland. Hun har en 
videregående uddannelse og benytter Internettet dagligt. Hun har et adoptivmedlemskab af BOS, 
men besøger sjældent foreningens websted.  
 
Analyse af resultater 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at størstedelen af respondenterne er blevet opmærksomme på 
BOS qua Lone D. Nielsens optræden på TV og artikler om hendes arbejde på centret Nyaru 
Menteng i "ALT for damerne" og "Jyllandsposten". Det betyder, at de fleste respondenter først er 
blevet opmærksomme på foreningens websted, efter de har bemærket foreningen gennem andre 
medier. Sandsynligvis er det derfor vigtigt for BOS jævnligt at være synlig i trykte medier og TV 
samt gøre publikum opmærksomme på webstedet i sådanne sammenhænge. Webstedet fungerer 
således mere som et sekundært medie med hensyn til synligheden overfor potentielle medlemmer. 
Hele 87 % af respondenterne har tilmeldt sig via webstedet, og det er sandsynligt, at også en del af 
de fremtidige medlemmer vil tilmelde sig online. Det er derfor vigtigt, at den sekundære målgruppe 
mødes af et troværdigt og professionelt websted, som afspejler foreningens værdier og signalerer, at 
her er en organisation, som vedkommende trygt kan støtte. Samtidig skal information om 
foreningens arbejde samt tilmeldingsskemaer være lettilgængeligt. Den store andel af medlemmer, 
der har tilmeldt sig BOS via webstedet, antyder, at foreningens online tilmelding fungerer 
tilfredsstillende. Omvendt kan det også være en følgevirkning af, at foreningens telefon sjældent er 
bemandet. Vi har dog ingen data, som kan bekræfte dette, men vi ved, at foreningen ikke har en fast 
telefontid.  
 
14 % af respondenterne er blevet opmærksom på BOS via foreningens websted, hvilket er relativt 
mange, når det tages i betragtning, at der er relativt få andre organisationer og lignende, der linker 
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til BOS’ websted. Dette kan skyldes foreningens høje rangering på de mest benyttede 
søgemaskiner.  
 
51 % af respondenterne er medlem af andre lignende foreninger, hvilket tyder på, at disse 
foreninger ikke nødvendigvis er konkurrenter til BOS, men måske kunne blive en form for 
samarbejdspartnere. Et samarbejde med for eksempel WWF eller WSPA kunne betyde eksponering 
overfor disse foreningers medlemmer, som muligvis ville finde det relevant sideløbende at være 
medlem af BOS. WWF anser tilsyneladende ikke andre støtteforeninger som konkurrenter, idet de 
på deres websted linker til et omfattende antal foreninger, der arbejder med velgørenhed indenfor 
naturbeskyttelse, nødhjælp med videre.  
 
Respondenterne finder aktiviteterne "drift af rehabiliteringscentre", "bevarelse af andre dyrearter", 
"opkøb af regnskov", webstedet samt nyhedsbrevet vigtige i højere eller mindre grad, hvilket 
bekræfter, at respondenterne synes om foreningens aktiviteter. Det havde vi også forventet, idet 
personer med en kritisk mening om nogle af aktiviteterne sandsynligvis ikke melder sig ind. 
Årsagen, til at respondenterne finder nyhedsbrevet vigtigt, er sandsynligvis, at det er hovedkilden til 
nyheder om foreningens arbejde. En stor del af medlemmerne finder nyhedsbrevets indhold meget 
fyldestgørende, hvilket dog også kan dække over, at de grundet ringe brug af webstedet ikke ved 
hvor mange nyheder, de aldrig hører om. Over halvdelen af respondenterne besøger webstedet 
sjældnere end en eller flere gange om måneden. Blandt dem, der besøger det oftere, findes der dog 
klager over opdateringsfrekvensen af blandt andet nyheder. Det er derfor nødvendigt for BOS at 
have et dynamisk websted med friske nyheder, hvilket sandsynligvis vil være med til at øge 
troværdigheden. For eksempel har foreningen for nylig deltaget i en rundbordskonference, hvor 
problemerne med palmeolie blev behandlet. Her kom foreningen med forslag til, hvor udvindingen 
kunne finde sted uden fare for orangutangerne. Denne information findes ikke på foreningens 
websted. Hvis nyhedsbrevet samtidig blev ændret til en række appetitvækkere med link til 
webstedet, hvor medlemmer så kunne læse den fulde nyhed/artikel, er det muligt, at medlemmerne 
vil besøge webstedet oftere. Det nuværende nyhedsbrev nævner ikke webstedets eksistens, hvilket 
kan være en af årsagerne til, at der var respondenter, der ikke kendte til webstedet. Mange af 
respondenterne bruger primært webstedet til at læse nyheder og om adoptivorangutangerne, så 
hyppige opdateringer af nyheder samt mere information fra centrene kan muligvis få brugerne til at 
besøge webstedet oftere. Ved at datere nyhederne på forsiden, er det muligt for brugerne at se, hvor 
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ofte opdatering finder sted. Dette kan dog være en ulempe, hvis nyhederne sjældent opdateres, som 
det muligvis er tilfældet på nuværende tidspunkt. 
 
På trods af respondenternes manglende brug af webstedet mener hovedparten, at det er vigtigt, at 
foreningen har et websted. Det kan skyldes, at anvendelsen af Internettet i dag er meget udbredt, og 
det er et ”must” for en organisation at have et ordentligt websted for at blive opfattet som 
professionelle og troværdige. Dette berettiger webstedet trods respondenternes manglende brug. 
 
Der er flere af respondenterne, der har angivet, at de gerne vil have mere information om deres 
adoptivorangutang, Lone D. Nielsens arbejde og hvad der foregår på centrene. Specielt information 
om adoptivorangutanger er vigtig, idet det danner grundlaget for adoptivmedlemskab og denne type 
medlemmer kan mistes, hvis de ikke får opfyldt deres informationsbehov [Jacobsen, 1999, s. 42]. 
Vi har fået oplyst, at der nu er kommet internetforbindelse på centrene, og det kan være med til at 
lette informationsvejen fra centrene til medlemmerne. En mulighed for at give medlemmerne flere 
informationer kunne være at lade dén ansatte, der er tilknyttet den enkelte orangutangunge, lave en 
slags dagbogsnotater, som med jævne mellemrum kunne sendes ud til adoptivmedlemmerne. 
Derudover kunne Lone D. Nielsen eller andet personale skrive nyheder om daglige begivenheder på 
centrene, hvilket samtidig ville gøre informationen om centrene mere levende. Der ligger 
naturligvis et stort arbejde i at oversætte sådanne tekster fra engelsk til dansk, men BOS har mange 
henvendelser fra medlemmer, der gerne vil arbejde frivilligt for foreningen, og det er muligt, at 
dette stykke arbejde kunne fordeles mellem dem. Derudover kunne denne type information, hvis 
den eksempelvis blev placeret under siden om centrene, gøre denne side mere dynamisk. På 
nuværende tidspunkt indeholder siden information, som brugere sandsynligvis højest læser én 
enkelt gang, blandt andet fordi teksterne aldrig eller sjældent opdateres. Internetforbindelsen på 
centrerne muliggør også placeringen af et webkamera, så medlemmerne hjemmefra kan få et indblik 
i orangutangernes færden, hvilket ligeledes kunne bidrage til det dynamiske websted. 
 
Derudover efterlyser nogle få respondenter som før nævnt mere information om den politiske 
situation i området i forhold til orangutangerne, regnskoven og bøndernes vilkår. Vi mener, at 
denne type information kan være relevant i forhold til nyheder på webstedet, specielt hvis 
foreningen indleder projekter, der har betydning for omgivelserne eller hvis regeringen indleder 
tiltag, der kan påvirke situationen for de vilde orangutanger eller arbejdet på centrene.  
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Respondenterne er overvejende positivt indstillede overfor at læse om emnerne "Lone D Nielsen", 
"Orangutangerne", "Rehabiliteringscentrene", "BOS' arbejde for bevarelse af regnskoven", "De 
frivilliges arbejde" og "Arrangementerne", hvilket bekræfter, at webstedet behandler de rette emner. 
De tre førstnævnte emner er dem, respondenterne helst vil læse om, hvilket vi anser for naturligt, 
idet emnerne er centrale dele af foreningens arbejde. De øvrige emner har en mere sekundær 
karakter, men skal ligesom de tre mere grundlæggende emner være let tilgængelige for brugerne på 
webstedet. Det er muligt, at placeringen af de enkelte emner skal overvejes i forhold til, hvor 
relevante de er for brugeren, hvilket kan være med til at gøre webstedet mere brugbart. Ifølge 
Gardner er brugbarhed = brugervenlighed + relevans, fordi der ofte findes funktioner på for 
eksempel forsider, som brugeren ikke bliver opmærksom på, fordi vedkommende er gået ind på 
webstedet for at finde noget helt andet [Gardner, 2003]. Det kan eksempelvis være et BOS-medlem, 
der overser spændende nyheder på forsiden, fordi vedkommende gerne vil læse om 
adoptivorangutangerne. En løsning på dette kunne være at anvende Persuasive design, hvor 
brugeren kan motiveres til at foretage handlinger udover det planlagte [Gardner, 2003]. BOS har 
tidligere solgt t-shirts til medlemmerne. Hvis vi forestiller os, at dette var en aktivitet de genoptog, 
kunne det for eksempel være muligt at bestille en t-shirt med billedet af én bestemt orangutangunge 
trykt på maven. På siden hvor brugeren kan læse om de enkelte orangutanger, kunne der så placeres 
et link til salget af de pågældende t-shirts. Her har brugeren fundet den ønskede information (hvis 
vedkommende altså ønskede at læse om adoptivorangutangerne), og det er derfor muligt, at 
personen på dette tidspunkt vil være klar til at benytte en sådan funktion. Derudover vil selve ideen 
med at gøre nyhedsbrevet til en del af webstedet være en form for persuasive design, idet 
medlemmerne bliver "tvunget" ind på webstedet, når de vil læse mere om de enkelte nyheder i 
nyhedsbrevet. Hvis der så under de enkelte nyheder var placeret links til relaterede aktiviteter, er det 
muligt, at medlemmerne på denne måde kunne overtales til at benytte webstedet oftere og til flere 
ting. Det kunne i denne sammenhæng være interessant for BOS at indsamle statistik på hvilke sider 
på webstedet, der benyttes mest, og fra hvilke sider brugerne forlader webstedet. For potentielle 
medlemmer kan persuasive design for eksempel benyttes, når vedkommende læser om foreningen, 
og dér møder link til indmeldelsesblanketterne.  
 
43 % af respondenterne synes, det er en god ide, hvis webstedet fik sider specielt til børn, hvilket er 
mange taget i betragtning af, at kun 16 % af respondenterne har børn under 18 år. Det er dog muligt, 
at nogle af de resterende respondenter har børnebørn eller godt kan forestille sig, at det kan være 
sjovt for børn, hvis der er sider specielt for dem på denne type websted. Andelen af respondenter, 
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der har svaret "ved ikke" er næsten lige så stor som andelen af ja-sigere. Det kan skyldes, at en del 
af de mange respondenter uden børn under 18 år muligvis kan have svært ved at se relevansen i 
sider for børn, når de ikke selv har nogen. 16 % har svaret "nej" til sider for børn heriblandt enkelte, 
som selv har børn under 18 år. Det kan muligvis skyldes emnets alvorlige karakter, og at det på 
nuværende tidspunkt er muligt at se flere mere eller mindre ubehagelige billeder på webstedet. Det 
kan være en udemærket idé for foreningen at forsøge sig med sider rettet mod børn, eventuelt efter 
en uddybende undersøgelse om medlemmernes ønsker til sådanne sider, hvis der er ressourcer til 
det. Der er dog ikke nogen overvældende interesse, og vi mener derfor ikke, det er en aktivitet, 
foreningen bør prioritere specielt højt. Det skal dog tages med i betragtningerne, at gode spillesider 
for børn kan være populære blandt mange forældre. En god børneside kan derfor muligvis være 
med til at udbrede kendskabet til foreningen. 
 
Det er lidt overraskende for os, at der ikke er flere respondenter, der svarede, at de finder 
navigationen besværlig, da vi ikke mener, webstedet er særlig hensigtsmæssigt opbygget. Det kan 
skyldes, at den information, respondenterne oftest søger efter, er let tilgængelig, specielt hvis 
brugeren kender webstedet i forvejen. Det er også muligt, at respondenterne føler en vis loyalitet 
overfor foreningen, og de derfor ikke ønsker at kritisere webstedet.  
 
Hovedparten af respondenterne mener, at der gerne må ligge information på engelsk på webstedet, 
hvilket sandsynligvis skyldes, at de ikke selv har problemer med at læse på engelsk. Der kan dog 
også være respondenter, som har problemer med det engelske, men som har angivet, at det er 
uproblematisk, fordi de mener, at andre ikke vil have problemer med det, eller fordi den 
information, de normalt søger på webstedet, ikke forekommer på engelsk. Omvendt kan der også 
være respondenter, som har angivet det som problematisk, fordi de mener, at andre kan have 
problemer med at læse det, dog uden at de selv har. Der er en tendens til, at den lille andel af 
respondenter, der har angivet, at det er problematisk, befinder sig i alderen 50-59 år og enten har en 
grundskoleuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Dette er dog baseret på et spinkelt statistisk 
grundlag. Vi mener, at det er meget vigtigt, at alle medlemmer kan læse alle sider på webstedet, og 
at det derfor bør være et krav i foreningen, at alle tekster skal oversættes til dansk, på trods af at 
respondenterne generelt fandt det uproblematisk.  
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Verificering 
40 % af foreningens medlemmer har besvaret spørgeskemaet. Det betyder, at vi ikke kan 
generalisere om alle foreningens medlemmer ud fra resultaterne, men vi mener, at svarprocenten 
alligevel er høj nok til at vise tendenser, som vi kan inddrage i vores overvejelser omkring et 
redesign af webstedet. Samtidig er en stor andel af svarene i spørgeskemaerne meget ensartede, 
hvilket mindsker sandsynligheden for, at flere respondenter ville have ændret resultaterne 
væsentligt. Dette øger pålideligheden af resultaterne og skaber en vis reliabilitet af undersøgelsen. 
 
Udformningen af spørgsmålene har overordnet været med til at give os svar på, hvad vi søgte. Vi 
kunne dog have undgået en del spekulationer i analysen, hvis vi havde stillet flere hvorfor/hvorfor 
ikke spørgsmål. Dette kunne have belyst respondenternes mening om en side til børn nærmere. Det 
kunne samtidig have uddybet årsagen til, at respondenterne mener, det er eller ikke er problematisk, 
at der er sider på engelsk på webstedet. Det er dog samtidig mere vanskeligt at analysere svar på 
denne type spørgsmål kvantitativt, idet resultaterne som før nævnt ikke bliver ensartede.  
 
Afrunding 
Analysen af den kvantitative undersøgelse har givet os flere resultater, som vi kan bruge i det 
fortsatte arbejde. Vi har fået specificeret, hvem det typiske medlem af BOS er og fundet frem til, at 
respondenterne synes, at de emner, der behandles på webstedet, er relevante og interessante. 
Desuden har vi fundet frem til at: 
 
Webstedets synlighed sandsynligvis kan øges overfor målgruppen ved at 
• være mere synlig i medier som aviser, ugeblade samt TV/radio, da hovedparten af de 
nuværende medlemmer blev opmærksom på foreningen ad denne vej. 
• lade nyhedsbrevet være en del af webstedet så medlemmer automatisk kommer ind på 
webstedet, når de skal læse det. 
• lave en "tip en ven funktion" så medlemmer let kan vise webstedet til andre. 
• samarbejde med andre organisationer så foreningen bliver synlig for flere mennesker. 
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Webstedet skal gøres mere dynamisk, så det bliver relevant for medlemmerne at besøge det ofte. 
Det kan gøres ved  
• jævnligt at tilføje friske nyheder. 
• at gøre mere information om de enkelte adoptivorangutanger tilgængelig for eksempel ved 
hjælp af "dagbøger" fra personalet på centrene. 
• at gøre det muligt for medlemmerne at se livebilleder fra centrene via et webkamera. 
• at benytte persuasive design så brugerne "overtales" til at benytte flere funktioner på 
webstedet end planlagt. 
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Kvalitativ undersøgelse 
Dette afsnit omhandler den kvalitative undersøgelse fra udformning til analyse. 
Først vil vi begrunde udformningen af vores kvalitative undersøgelse og dernæst behandle 
resultaterne i en analyse. 
 
Baggrund for kvalitativ undersøgelse 
Den kvalitative undersøgelse består dels af en brugertest og dels af et efterfølgende 
personinterview. Brugertesten er en såkaldt tænke-højt-test, hvor brugeren bliver bedt om at tænke 
højt (fortælle, hvad han/hun tænker) under udførelsen af en række opgaver på webstedet (se Bilag 
6). Rolf Molich foreslår 6-20 realistiske opgaver pr. testperson og en varighed af testen på 60-100 
minutter [Molich, 2003, s.135] Vi har defineret otte opgaver og afsat ca. en halv time pr. testperson. 
Vi synes ikke, at vi kan forlange mere tid af testpersonerne, da de efterfølgende skal interviewes i 
30-45 min. Alle opgaverne er såkaldte lukkede opgaver, hvilket vil sige, at de er konkrete og nøje 
fastlagt på forhånd [Molich, 2003, s. 144]. Målet med denne testform er at forstå, hvordan brugerne 
umiddelbart opfatter webtedet. Ved at anvende tænke-højt-test er det muligt at få et overblik over, 
hvilke funktionaliteter der volder de største vanskeligheder for brugerne, og hvilke der kan benyttes 
uden problemer [Munk og Mørk, 2002 s. 94] 
 
Interviewet er et kvalitativt personinterview, som gennemføres ud fra en interviewguide (se Bilag 
6). Formålet med interviewet er at få viden om målgruppens holdning til webstedet. Vi har valgt at 
tage udgangspunkt i Steinar Kvales syv stadier i interviewundersøgelsen, tematisering, design, 
interview, transskribering, analyse, verificering, rapportering. 
 
Tematisering 
De centrale spørgsmål i planlægningen af en interviewundersøgelse drejer sig om interviewets 
hvad, hvorfor og hvordan [Kvale, 1994, s. 102]. Kvale benævner også dette indhold og formål.  
Vi vil undersøge målgruppens opfattelse af BOS' websted, da vi ikke mener, at webstedet er 
optimalt udformet i forhold til målgruppens behov. Mere specifikt skal interviewet afdække 
målgruppens holdninger til webstedets udseende, farver, layout og navigation. Indholdsdelen af 
webstedet er afdækket i vores kvantitative undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er gennem 
analyse af brugertest og interview at opnå en indsigt, der kan bidrage til udformningen af en 
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forbedret udgave af BOS' websted, således at målgruppens behov og ønsker imødekommes bedst 
muligt. 
 
Vi har valgt at opdele interviewet i seks temaer. 
1. Indledende del – skal afdække hvorfor personen netop valgte at støtte BOS. 
2. Visuelt – skal afdække personens holdninger til farve- og billedvalg.  
3. Layout – skal afdække personens holdninger til webstedets layout og typografi. 
4. Navigation – skal afdække personens opfattelse af navigationen på webstedet. 
5. Generelt om brug af Internet – skal afklare personens brug af Internettet.  
6. Ideer til forbedringer – skal hjælpe os til at finde mangler og få ideer til redesignet. 
 
Design 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: beskriver den overordnede struktur i interviewforløbet. 
 
Der er tre personer involveret i hver enkel interview (se Figur 8), en interviewperson, en interviewer 
og en observatør. Interviewpersonerne skal først gennemgå brugertesten (tænke-højt-test) og 
derefter deltage i det kvalitative personinterview. Intervieweren stiller spørgsmål fra 
interviewguiden og kan spørge uddybende til svar eller nye emner, der kan dukke op undervejs. 
Observatøren sørger for, at interviewguiden overordnet overholdes og noterer eventuelle vigtige 
ting i forløbet. Observatøren observerer også brugeren og dennes skærm under brugertesten. Alt 
optages på diktafon til senere behandling.  
 
 
Interviewperson 
Observatør
Interviewer
Brugertest 
Interview Optager
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Udvælgelse af interviewpersoner 
Kvale nævner, at antallet af interview i aktuelle interviewundersøgelser er tilbøjeligt til at ligge 
omkring 15 +/- 10 [Kvale, 1994, s. 109]. Vi har vurderet, at fem interviews vil kunne give os nogle 
brugbare resultater at arbejde med. Med hensyn til brugertesten nævner Molich, at der minimum 
skal være fire testpersoner fra hver målgruppe, og at seks er optimalt [Molich, 2003, s. 140]. Vi 
opererer som nævnt kun med én målgruppe, foreningens medlemmer, og på baggrund af 
undersøgelsens størrelse mener vi, at fem personer er et tilfredsstillende antal. 
 
Følgende liste er en kort karakteristik af vores udvalgte interviewpersoner.  
 
1. J er en kvinde på 32 år med bopæl i København, hun har en videregående uddannelse og 
har ingen børn under 18 år.  
2. F er en mand på 66 år med bopæl i København, han har en videregående uddannelse og 
har ingen børn under 18 år.  
3. C er en kvinde på 39 år med bopæl på Lolland, hendes sidste afsluttede uddannelse er 
grundskole, og hun har mindst et barn under 18 år. 
4. I er en kvinde på 61 år med bopæl i Solrød Strand, hun har en erhvervsuddannelse og har 
ingen børn under 18 år.   
5. K er en kvinde på 23 år med bopæl i København, hun har en videregående uddannelse 
(studerer pt.) og ingen børn under 18 år. 
 
Vi har udvalgt interviewpersoner ud fra vores spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne 
havde mulighed for at sige ja eller nej til, at vi måtte kontakte dem med henblik på et opfølgende 
personinterview. Kriterierne for udvælgelsen af interviewpersoner har primært været geografisk 
betinget. Vi valgte at sortere personer, som ikke bor på sjælland fra før udvælgelsen, da vi ikke 
mente, dette projekts tidsramme og ressourcer tillod en mere geografisk repræsentativ udvælgelse. 
Dernæst satte vi kriterierne køn, alder og uddannelsesbaggrund som parametre for udvælgelsen og 
forsøgte at vælge på baggrund af fordelingen indenfor de nævnte kriterier. Bemærk at vi grundet de 
ovennævnte kriterier har foretaget et interview med en kvinde på Lolland. Godt 75 % af foreningens 
medlemmer er kvinder (data taget fra medlemslisten). Vores udvalg består af fire kvinder (80 %) og 
en mand, hvilket afspejler medlemmernes kønsfordeling med en margen på 5 %. Data for 
kriterierne alder og uddannelsesbaggrund er hentet fra vores spørgeskemaundersøgelse, da de ikke 
fremgår af medlemslisten. De udvalgte personer er fordelt, så der er én i tyverne, to i trediverne og 
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to i tresserne. Det er desværre ikke lykkedes os at få interviewpersoner i aldersgruppen 40-59 år 
grundet geografiske årsager eller manglende vilje til deltagelse i undersøgelsen. Det ville ellers have 
været det mest optimale, da denne gruppe næsten udgør halvdelen af respondenterne. De udvalgte 
personer repræsenterer istedet yderpolerne omkring aldersgruppen 40-50 årige, nemlig de 20-40 
årige og de 60 årige. 
 
Med hensyn til uddannelsesbaggrund har vi valgt tre personer med videregående uddannelse, én 
med grundskole og én med erhvervsuddannelse. Dette afspejler fordelingen blandt respondenterne, 
hvor knap 60 % har en videregående uddannelse tilsvarende vores udvalg, hvor tre ud af fem 
interviewpersoner (60 %) har en videregående uddannelse. Vi besluttede, at vores mandlige 
interviewperson skulle have en videregående uddannelse, fordi denne uddannelsesbaggrund 
repræsenterer størstedelen af respondenterne.  Resten er fordelt på erhvervsuddannelse og 
grundskole, som henholdsvis udgør knap 30 % og 10 %. Dette har vi valgt at repræsentere med en 
person fra hver. Vi havde kun én mulig kvinde med gymnasial baggrund, men hun var ikke til at 
træffe.  
   
Interviewet 
Vi har udformet interviewguiden (se Bilag 6) på baggrund af de emner, vi ønsker at få belyst i 
interviewet. Trods strukturen i guiden vil vi efterstræbe et halvstruktureret interviewforløb. I et 
halvstruktureret interview hersker der åbenhed over for ændringer i spørgsmålenes rækkefølge og 
form, således at det er muligt at forfølge de svar, interviewpersonerne giver, og de historier de 
fortæller [Kvale, 1994, s. 129]. 
 
Vi har valgt at afholde den kvalitative undersøgelse i interviewpersonernes hjem, dels for at drage 
nytte af de trygge rammer interviewpersonen befinder sig i, men også fordi vi mener, det er mere 
realistisk at få gennemført undersøgelsen, hvis det er os der kommer til dem frem for omvendt. 
Inden vi indleder brugertest og interview med personen, vil vi kort fortælle, hvem vi er, og hvad 
formålet med interviewet er. Ligeledes vil vi fortælle, hvordan brugertest og interview kommer til at 
forløbe, så personen får en tidsramme og en indsigt i forløbet.  
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Interviewguiden 
Vi har valgt en række emner, som vi er interesserede i at få indsigt i (listet op i afsnittet 
Tematisering). På baggrund af hvert emne har vi udformet en række spørgsmål, som, vi mener, kan 
give os viden herom. Tabellen viser et eksempel på, hvordan vi har operationaliseret 
forskningsspørgsmålet i emnet omhandlende det visuelle her farver til de mere konkrete 
interviewspørgsmål. Begrundelserne for udformningen af interviewguiden kan ses i Bilag 7. 
 
Forskningsspørgsmål                                               Interviewspørgsmål                 
Kan du huske, hvilke farver der er brugt på 
hjemmesiden? 
Hvorfor kan du huske den farve? 
Hvad syntes du generelt om farverne på 
hjemmesiden? 
Hvad synes målgruppen om farvevalget på 
webstedet? 
Hvordan syntes du farverne passer til en forening 
som BOS? 
  
På lignende måde har vi omsat alle forskningsspørgsmål indenfor de forskellige emner til de 
interviewspørgsmål, der udgør interviewguiden.  
 
Efterbehandling 
Efter interviewene er foretaget, skal de transskriberes, analyseres, verificeres og rapporteres. Disse 
stadier er beskrevet i det følgende. 
  
Transskribering  
Vi har valgt at lave en meningskondensering af interviewene frem for en ordret transskribering. En 
meningskondensering medfører, at de interviewedes udtrykte meninger trækkes sammen til 
konkrete formuleringer. Lange udsagn sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen, af 
det der er sagt, omformuleres i få ord [Kvale, 1994, s.190]. Vi mener, at denne analysemetode er 
god og overskuelig til vores formål, og at den vil lette arbejdet med den samlede analyse af 
undersøgelsen. 
 
 
Analyse 
Vi har valgt at sammenholde de fem meningskondenseringer og ud fra hvert emne i 
interviewguiden, vil vi analysere resultaterne. På baggrund af resultaterne vil vi vurdere, hvordan 
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webstedet kan forbedres i forhold til målgruppen og brugervenligheden generelt. 
Brugervenlighedsspørgsmålet vil primært blive belyst i brugertesten, hvor vi får nogle indikationer 
på, hvordan målgruppen navigerer rundt på webstedet.  
 
Verificering 
Det er vigtigt at gøre sig nogle tanker på forhånd i forhold til generaliserbarhed, reliabiliteten og 
valiliditeten af interviewene [Kvale, 1994, s. 95]. 
 
Generaliserbarheden vil vi vurdere efter sammenligningen af resultaterne fra de enkelte interviews. 
Derimod stoler vi på, at vi ved at overholde vores interviewguide vil opnå sammenlignelige 
resultater med en god reliabilitet og herved få konsistente data at arbejde med. Vi mener, at 
kombinationen af brugertesten (tænke-højt-test) og personinterviewene danner et validt grundlag for 
at undersøge målgruppens holdning til og opfattelse af webstedet. Personinterviewet alene fortæller 
os ikke så meget om brugervenligheden på webstedet, og brugertesten alene fortæller os ikke så 
meget om brugerens indtryk af webstedet, men tilsammen danner de en helhed, som kan hjælpe os 
til at udarbejde forslag til et redesign af webstedet. 
 
Rapportering  
Vi vil i den efterfølgende analyse behandle hvert emne som opstillet i interviewguiden separat og 
forsøge at nå frem til et samlet resultat for emnet. Analysen skal være en kort og præcis 
sammenfatning af vores meningskondenseringer med fokus på de enkelte interessepunkter.  
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Analyse af de kvalitative Interview og brugertest 
Vi vil i dette afsnit sammenholde meningskondenseringerne fra de fem interviews og på baggrund 
heraf foretage en analyse af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse. Interviewpersonerne vil 
blive refereret til med et antal og resultater samt citater med et bogstav og et linienummer fra 
meningskondenseringerne (Bilag 8), eksempelvis refererer koden (J85) til meningskondenseringen 
af interviewet med personen J linie 85. Alle citater er skrevet i anførselstegn og med kursiv. Links 
er benævnt i ’ ’, eksempelvis ’Link’, og de enkelte sider på webstedet angives med stort 
begyndelsesbogstav eksempelvis Forsiden. 
 
Først vil vi analysere tænke-højt-testene med henblik på at belyse eventuelle problemer med 
brugervenligheden på webstedet. Dernæst vil vi analysere på resultaterne af personinterviewene, der 
primært fokuserer på det visuelle udtryk på webstedet.  
 
Tænke højt test 
Som det fremgår af Interviewguiden består brugertesten af en række opgaver, og vi har valgt at 
inddele analysen af testen efter opgaverne.  
 
Find foreningens fysiske adresse 
Desværre har BOS grundet et adresseskifte valgt at fjerne deres fysiske adresse fra webstedet. Dette 
opdagede vi under det første interview, og vi har derfor været nødsaget til at fjerne denne opgave 
fra tænke-højt-testen. Det bør bemærkes, at personen, der forsøgte at fuldføre opgaven som det 
første gennemsøgte forsiden for at finde adressen (J25). 
 
En fysisk adresse på Forsiden er ud over at være praktisk også en indikation af, at der står en 
"rigtig" organisation bag webstedet [Stanford Guidelines for Web Credibility].  
 
Find artiklen med overskriften: Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter Tsunami 
Denne artikel kan kun nås via et link i en anden artikel. Der var flere af testpersonerne, der blev lidt 
forvirrede af, at der står artikel i opgaveformuleringen. Én udtalte, "Der er jo ikke noget, der hedder 
artikler, hvilket kunne have været meget godt hvis der var" (K9). To testpersoner ledte kort efter 
overskriften på Forsiden (J34, I6). Alt i alt var alle efter kort tid klar over, at de skulle ind under 
'Nyheder', men én opgav efter 3½ minut at finde artiklen efterfulgt af ordene"…jeg synes, at det 
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ikke er så indlysende" (F9). En anden var også ved at opgive, så vi hjalp hende på vej til at finde 
den (I13). 
 
Meget tyder på, at artikler og nyheder bør adskilles på webstedet, så der ikke er tvivl om, hvor de 
hver især kan findes. Vi har selv efterfølgende opdaget, at det vi i testopgaverne kalder artikler, i 
virkeligheden er tænkt som nyheder fra BOS' side, og vi har implicit været med til at forvirre 
testpersonerne, hvilket ikke har været hensigten. Det er vigtigt, at navnet på det link, der fører til en 
nyhed, er det samme som overskriften på nyheden. Ellers opstår der hurtigt forvirring hos brugerne.  
 
Find artiklen med overskriften: Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien 
Én fandt først en forkert artikel, men med lidt hjælp fandt han hurtigt den rigtige artikel (F13). To 
andre havde ikke de store problemer med at finde artiklen (J35, C11), hvorimod de to sidste havde 
vanskeligt ved at finde den. Begge kunne ikke finde artiklen i nyhedsoversigten og endte i stedet 
med at finde et link til artiklen i en anden artikel (I26, K21). 
 
Artiklen (Nyheden) står på listen med nyheder men er åbenbart svær at få øje på. Dels skal der 
scrolles ned på Nyhedssiden for at se den, og dels er linket skrevet med en meget lille skriftstørrelse 
(Arial 7,5). Listen med nyheder bør være lettere at overskue, eventuelt bør hver nyhed præsenteres 
med en lille "teaser", som er meget brugt i online nyhedsformidling. Præsenteres nyheder på denne 
måde, er det svært at undgå scrolling, men til gengæld giver det et meget bedre overblik, idet 
overskrift, "teaser" samt eventuelt billede hurtigt giver brugeren et indtryk af nyhedens indhold. 
Ved som tidligere nævnt at bruge korte afsnit og give overskrifter, der fortæller om indholdet, får 
brugeren et hurtigt overblik over teksten. [Indahl, 2005]. 
 
Gå tilbage til oversigten over nyheder 
Fire ud af fem brugte linket 'Tilbage til oversigten' i venstre menu (C13,F18, J42, K26). To af 
testpersonerne klikkede flere gange på linket for at konstatere, at de var kommet til den rigtige side 
(F18, J44). Ordret sagde den ene, "det må være den, der kommer ikke andre billeder frem end det 
her" (J44). En tredje udtalte derimod, at hun var glad for den menu (C13). Én klikkede kun en gang 
på linket tilbage til Nyhedssiden (K26). Den sidste anvendte browserens 'Tilbage' knap (I31).  
 
Der mangler åbenlyst signalering til brugerne om, hvilken side de befinder sig på.  
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Find historien om adoptiv-aben Tara 
Tre af testpersonerne valgte hurtigt at gå tilbage til Forsiden (J47, F22, C15). To af dem troede 
dernæst, at det måtte være under hovedsiden Orangutanger (J47, F24), én af dem gik dog først 
tilbage til Nyhedssiden og så tilbage til Forsiden igen (F22). Den anden troede, at linket 'Besøg 
Orangutangerne' førte til historierne om adoptivorangutangerne (J48) (Dette link henviser til, hvor 
orangutangerne kan opleves). En anden løser hurtigt opgaven med ordene "Jeg klikker på 
menubaren og vælger 'Støt BOS' " (C23). To bliver på Nyhedssiden og kigger i forskellige artikler 
efter navnet Tara (K29, I35). Flere testpersoner virkede efter lang tids søgen opgivende, så vi hjalp 
dem på vej ved at spørge, hvor de ville kigge, hvis de skulle adoptere ungen Tara. Dernæst valgte 
de linket 'Støt BOS' og fandt et link til Adoptionssiden, der indeholder link til alle orangutangernes 
historier (K35, F27, J54). Kun én brugte Forsidens 'Adoptions'-link, der fører direkte til 
Adoptionssiden (I39). For at give en ide om hvor vanskeligt testpersonerne havde ved at løse 
opgaven, kan det nævnes, at én brugte ca. 2½ minut og en anden brugte ca. 4 minutter (F28, I43). 
 
Historierne om orangutangerne er umiddelbart logisk placeret på Adoptionssiden, hvor brugeren 
netop skal tage stilling til, hvilken orangutang vedkommende vil adoptere. For medlemmer, der 
allerede har adopteret en orangutang, virker det måske ikke længere så logisk og historierne om 
orangutangerne bør derfor være mere centralt placeret på webstedet, og der kan så linkes til denne 
side, hvor det er relevant blandt andet fra Adoptionssiden.  
 
Find udfyldningsblanket, hvor man kan tilmelde sig et adoptionsmedlemskab 
En af testpersonerne fandt en indmeldelsesblanket, der dækker almindeligt medlemskab af BOS, og 
vi måtte forklare ham, at det var den forkerte, hvorefter han fandt den rigtige blanket (F31). Resten 
af testpersonerne fandt udfyldningsblanketten uden de store problemer. De brugte enten linket på 
Adoptionssiden 'KLIK HER OG STØT DIN EGEN ORANGUTANG NU!!' eller linket i venstre 
menu 'ja tak, jeg vil gerne adoptere' (I46, J58, C25, K40). 
 
Det tyder på, at bannere og blinkende links er gode, når det handler om at lede brugere hen til 
indmeldelsesblanketter og andre medlemskabsrelaterede sider. Disse bannere/links er dog kun at 
finde på undersiden 'Støt BOS' (med undtagelse Adoptionsbanneret på Forsiden), så brugeren har på 
dette tidspunkt allerede taget initiativ til at klikke på linket 'Støt BOS'. Det er måske mere 
hensigtsmæssigt at placere bannere på alle de øvrige sider for at lokke brugeren ind på de 
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medlemskabsrelaterede sider. I øvrigt bør blinkende tekst og animerede bannere bruges med 
omtanke, da det kan distrahere brugeren [Molich, 2003. s. 118]. 
 
Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng 
Næsten alle testpersonerne klikkede som det første på hovedsiden for Rehabilitering (C28, F36, 
I50). Nogle var hurtige til at klikke videre til hovedsiden Centrene (K45, J61), mens andre var 
længe om at opdage, at det ikke skulle findes på Rehabiliteringssiden. Det kan nævnes, at en af 
testpersonerne brugte 1½ minut på Rehabiliteringssiden (F36). Da de først var kommet ind på 
hovedsiden for Centrene, havde de ikke problemer med at finde linket 'Nyaru Menteng' i menuen til 
venstre (J61, I52, C29, K47, F37). 
 
Umiddelbart mente vi, at det var en enkel og logisk opgave at finde information om det pågældende 
center på hovedsiden Centrerne, men alligevel voldte det de tre testpersoner problemer. Det kan 
skyldes, at det forvirrede testpersonerne, at vi i opgaven kaldte dem rehabiliteringscentre frem for 
centre.  
 
Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS 
Der var ingen af testpersonerne, der havde de store problemer med at finde frem til information om 
bestyrelsesmedlemmerne, men de gjorde det på forskellige måder. Der var to der valgte linket 'Støt 
BOS' i hovedmenuen og dernæst 'Foreningen' i venstre side (F40, J65) og to, der valgte linket 'Hvad 
er BOS Danmark' på forsiden nederst (I57, C30). To af dem brugte tilbageknappen i browseren 
(I56, K50). Den ene fandt linket 'Foreningen' på Støt BOS-siden, som hun jo tidligere har været 
inde på (K50), og den anden fandt det via forsidelinket 'Hvad er BOS Danmark' og dernæst 
'Foreningen'(I56). 
 
Selvom det lykkedes alle testpersoner at løse opgaven, mener vi, at der bør være et link med teksten 
'Bestyrelsen', så der ikke er tvivl om, at information om bestyrelsen findes her. I øvrigt bør der være 
billeder og data på alle bestyrelsesmedlemmer, og ikke kun på én af dem, som der er nu. Dette viser 
også brugeren, at der er rigtige mennesker bag foreningen, og fremhævelse af eventuelle eksperter 
skaber troværdighed [Stanford Guidelines for Web Credibility].  
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Personinterview 
Vores personinterview er opdelt i seks underkategorier, for at give et bedre overblik. Resultaterne 
vil derfor være opdelt i de samme underkategorier. 
 
Indledende del 
Den indledende del af interviewet var tænkt som en "icebreaker", hvor personen frit kunne fortælle 
os, hvorfor han/hun har meldt sig ind i BOS. Det viste sig primært at være for dyrenes skyld (F46, 
C42, K60, J70, I65). Lone D. Nielsens tilstedeværelse og arbejde på centrene nævnes også som et 
støtteværdigt element (I70, J73). Alle interviewpersoner synes, det er vigtigt, at BOS har et 
websted. Dels fordi de kan vise det til venner og bekendte (C50, I76, J79) men også for at følge 
med i nyheder og se på billeder (K68, C53). To nævner desuden, at det er vigtigt for foreningens 
synlighed at have et websted (F51, C49).  
 
Den frivillige primus motor Lone D. Nielsen nævnes, og kan eventuelt indgå på webstedet i en form 
for storytelling. Flere af personerne ynder at fremvise webstedet til venner og bekendte. Dette kan 
eksempelvis lettes ved en simpel funktion som 'Tip en ven', hvor brugeren via webstedet kan sende 
en mail med et link til webstedet til venner og bekendte.  
 
Visuelt 
Her spurgte vi, om interviewpersonerne kunne huske farverne på webstedet. Fire af 
interviewpersonerne nævnte farven orange (J87, F57, K77, C57), tre nævnte farven sort (F57, K76, 
C57), og kun en nævnte farven grøn (I85). Den orange farve huskes, fordi det er en stærk farve, og 
indgår i BOS' logo, og fordi orangutangen er orange (J90, C57;59). Den sorte farve huskes, fordi 
den er en stærk farve, som fylder meget på webstedet (K80). Den grønne farve sættes i forbindelse 
med naturen (I88). Generelt synes interviewpersonerne, at farverne på webstedet er flotte (I92, 
K84), og en enkel udtaler "det er meget lyst og venligt" (J92). Omvendt er der en anden, som 
mener, at farverne er dystre (F63). Alle interviewpersoner synes, farverne passer godt til en 
forening som BOS (C67, J95, F67), én nævner det åbenlyse i at bruge farverne orange og grøn 
(K87). Én udtaler, at farverne på hovedsiden gør webstedet troværdigt (C60). (En person havde 
ingen mening om, hvorvidt farverne passer til foreningen).  
 
Det lader til at de nuværende farver på webstedet virker godt på interviewpersonerne. Det vil vi 
medtage i betragtningerne omkring et redesign af webstedet.  
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Vi viser to sider med billeder, én med ubehagelige billeder og én med idylliske billeder. De to sider 
kan findes i Bilag 11. Først viser vi de ubehagelige billeder dernæst de idylliske billeder. Ingen af 
interviewpersonerne brød sig om at se de ubehagelige billeder (F78, K98, C71, J104). (Af tekniske 
årsager kunne vi ikke vise billederne til I, og vi talte i stedet om hendes mening om ubehagelige 
kontra idylliske billeder). Én af personerne udtaler, at hun føler tristhed, men det bekræfter hende i, 
hvor vigtigt det er, at der er nogle, der gør et godt stykke arbejde (J106). Hun nævner dog også, at 
hun ikke bruger siden særligt meget, da hun nogle gange bliver i dårligt humør over de 
"forfærdelige nyheder", der er på siden (J80). De fleste af interviewpersonerne er enige om, at det er 
nødvendigt at vise denne slags billeder for at få folk til at støtte (J112, C74, I121), man skal kunne 
se virkeligheden/grusomheden (I105, K116). Én mener ikke, det er nødvendigt at vise sådanne 
billeder, da det kan skræmme nogen væk, især familier med børn (F85;90). En anden mener ikke, at 
de barske billeder skal være på Forsiden men have en speciel sektion på webstedet (C74). En tredje 
siger, at der nok ikke behøves at være barske billeder af orangutanger på Forsiden men mener, at 
billederne er nødvendige (I120).  
 
Vi viser de idylliske billeder. Flere af interviewpersonerne bliver glade eller rørte af at se de 
idylliske billeder (J27, K107, F96). Flere nævner, at de ikke bryder sig om, at orangutangungerne er 
iført babytøj og fremstilles som menneskebabyer (J127, K107, I117). Én er ligeglad med om 
orangutangerne har tøj på (F101). Én synes, det er ok at iføre orangutangerne tøj (C81). To mener 
også, at idylliske billeder vil kunne hjælpe til erhvervelse af nye medlemmer (I118, C83). 
 
Det tyder på, at der skal være en balancegang mellem brugen af ubehagelige kontra idylliske 
billeder på webstedet. Brugeren bør ikke mødes af ubehagelige billeder på Forsiden, da det kan 
skræmme nogle væk, men de bør dog findes på webstedet for at motivere folk til at støtte 
foreningens arbejde med orangutangerne. Måske kunne der bringes en advarsel, når brugeren linker 
ind på sider med 'stærke billeder'. Dette kan også gøre, at medlemmer mere trygt kan benytte 
webstedet i mindre børns nærvær. Dette er især relevant, hvis dele af webstedet skal henvende sig 
til børn. Menneskeliggørelsen af orangutangungerne både på billeder og i tekst bør undgås.   
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Layout 
Angående layoutet på hovedsiden Centrene giver interviewpersonerne følgende kommentarer. 
Én synes, det ser fint ud med de to indledende linier, og kortet er godt til at kunne orientere sig 
(J136), og hun kan godt lide at teksten er "brudt", så den ikke står i en lang køre (J137). To synes, 
den er fin og brugervenlig (I128, C88), og den ene tilføjer, at hun hader, når man skal scrolle fra 
side til side for at kunne læse teksten (I128). Én har ingen problemer med opsætningen af teksten 
(F109). 
 
De fleste synes, layoutet på webstedet generelt er godt eller udemærket (J144, C88, F115). Én kan 
godt lide, at der er sider, hvor det primære står, og det så er muligt at læse mere om emnet på andre 
undersider (I132). Én nævner, at umiddelbart når man ser webstedet, virker det nemt at gå til og ser 
godt ud, men når man så først går i gang, bliver det meget forvirrende (K131). 
 
Vi bad dem læse lidt fra en artikel, hvor den ene del er skrevet med en sans serif font og den anden 
med en serif font. Vi spurgte hvilken del, de synes, der er nemmest at læse. To syntes, sans serif 
fonten er nemmest at læse (F119, K151), hvoraf den ene dog mener, at serif fonten er pænere 
(F119). Én syntes, det virker mere seriøst med sans serif fonten, men mener ikke, der er forskel på 
læsevenligheden af de to fonte (C106). I alt to mener ikke, at font forskellene har nogen betydning 
for, om brugerne læser artiklerne eller ej (I142, F120).  
 
Tekst er mest læsevenligt på en skærm, når der anvendes en sans serif font såsom Arial eller 
Verdana eller alternativt en serif font med store seriffer såsom Courier [Horton, 1994, s. 246]. På 
det fremtidige websted skal det selvfølgelig efterstræbes, at fonttypen er læsevenlig på skærmen. 
Ligeledes bør fonttypen være den samme i eksempelvis artikler og anden brødtekst ikke mindst for 
æstetikkens skyld. 
 
Navigation 
Selvom brugertesten viste, at mange havde problemer med at navigere rundt på webstedet, siger de 
fleste, at det var nemt at finde rundt. (J155, C110, F125). Én synes dog, at webstedet er meget 
forvirrende at finde rundt på (K158). Én savner, at der står "startside" et eller andet sted på 
webstedet (C114). En anden udtaler, at hun fandt navigationen rimelig nem, men at det kræver, at 
man har tid til det (J155). 
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De nævner følgende sider, som de finder nemme at finde rundt på: Tarot.dk (C118), Jyllandsposten 
(F128), Told og Skat (I53), dr.dk og luxshop.dk (J159). Danmarks radio fordi den har søgefunktion 
(J161). Jyllandsposten fordi den har menuer ude i siden, så de er lette at klikke på (F131). 
Tarot.com fordi hun godt kan lide navigationen og fanebladene med "dropdown" menuer (C116), 
som gør webstedet let at navigere rundt på, og hun kan godt lide den "kantede" og den "bløde" stil 
på både Tarot.com og på BOS' websted (C117). 
 
Det faktum, at næsten alle interviewpersonerne opfatter, at de havde let ved at finde rundt på 
webstedet under brugertesten er interessant. Måske vil personen ikke indrømme, at han/hun havde 
svært ved at finde rundt på siden, da de kan føle, at det er deres skyld og ikke eventuelle 
brugervenlighedsproblemer på webstedets skyld. Det var interessant at se, hvilke websteder de 
forskellige personer finder gode, og vi vil kigge på dem for eventuel inspiration.     
 
Idéer til forbedringer 
I dette tema ønsker vi at teste vores ideer på interviewpersonerne, og høre om de selv har nogle 
forslag til forbedringer eller ting, der mangler på webstedet. 
 
Det første, vi foreslog interviewpersonerne, var en søgefunktion på webstedet. Tre 
interviewpersoner kunne godt tænke sig en søgefunktion på webstedet (J170, C120, K184), hvoraf 
den ene og en helt fjerde ikke mener at have behov for den til deres formål med at besøge webstedet 
(J170, I168). Den sidste er mere eller mindre ligeglad, da personen ikke ønsker at bruge webstedet 
særlig meget (F141).  
 
Det næste, vi foreslog, var muligheden for at kunne betale kontingent med Visa/Dankort via 
webstedet eller tilmelding til Betalings Service. Tre fortæller, at de allerede er tilmeldt 
Betalingsservice med et nummer, de fik ved indmeldelsen (J179, I173, K189). Én får sin bankmand 
til at ordne betalingen via kontooverførsel (C123). Én modtog ved indmeldelsen en masse girokort, 
som han så bruger af hver måned (F – dette er noget vi husker, det er ikke blev optaget).  
(Spørgsmålet om brug af Visa/Dankort er ikke så relevant, når man kan tilmelde sig BS. Vi havde 
ellers fået oplyst fra BOS, at det ikke var muligt). Der er ikke mange af interviewpersonerne, der 
har yderlige ideer til forbedringer (J182, I177, K194), men én udtaler, at hun savner noget video, 
eventuelt fra et webcam sat op på centrene i Borneo (C127), hvilket bekræfter vores egen idé som 
nævnt under analysen af den kvantitative undersøgelse. Én nævner, at der burde være mulighed for 
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elektronisk henvendelse til foreningen via webstedet, så man kan stille spørgsmål og så videre 
(K193). Én har som nævnt svært ved at forholde sig til disse spørgsmål, da han ikke ønsker at bruge 
webstedet (F141), men han kommer dog med et par kommentarer til, hvad BOS bør gøre. Han 
mener, BOS skal skrive meget mere om sig selv og meget mindre om den enkelte orangutang 
(F145). Derudover skal de præsentere nogle tal, såsom hvor mange penge de har samlet ind, hvor 
mange medlemmer der er, hvor meget land de opkøber (F146). "Det skal springe ud af 
skærmen…man skal have en fornemmelse af at man er med…", så kan de måske oven i købet få folk 
til at betale endnu flere penge end de ellers har tænkt sig (F149). Endvidere mener han, at 
foreningen bør finde en frivillig PR-medarbejder og blive mere synlig i medierne (F150).  
 
Flere synes, en søgefunktion ville være rart på webstedet, og det er helt klart også en funktion, der 
bør være på et websted med mange informationer. En funktion til elektronisk henvendelse til 
foreningen findes allerede på webstedet, men den er måske ikke så nem at finde. Den bør være mere 
tilgængelig på webstedet blandt andet fordi, foreningen ikke har en decideret telefontid for 
henvendelse, og det kan være svært at fange dem pr. telefon. Det vil øge troværdigligheden overfor 
brugerne at skilte med telefontid eller svartid ved elektronisk henvendelse. Med hensyn til at vise 
billeder fra et webcam på webstedet kræver det, at der opsættes webcam på centrene, og vi har fået 
bekræftet, at der er netværksforbindelse derude.   
 
Afrunding på den kvalitative undersøgelse 
Brugertesten viste mange problemer og mangler på det nuværende websted. Herunder er en liste 
over de mest fremtrædende problemer og mangler i forhold til brugervenligheden på webstedet 
 
• Mange links til de samme undersider. 
• Tvivl om placeringen af nyheder og artikler, samt hvornår det hedder en nyhed og hvornår 
det hedder en artikel. 
• Svært at få overblik over indholdet i nyheder og artikler samt inkonsistens mellem link og 
overskrift i nyheder og artikler. 
• Manglende signalering til brugeren om hvor denne befinder sig på webstedet. 
 
Udover ovennævnte problemer og mangler pegede testen også på mere specifikke sager. Der er i 
skrivende stund (medio december 2005) ingen fysisk adresse på foreningen at finde på webstedet. 
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Alle støttebannere er placeret uhensigtsmæssigt på samme side og ikke spredt hensigtsmæssigt ud 
på hele webstedet. Kun ét bestyrelsesmedlem er præsenteret fuldt ud med titel og billede.  
 
Det kvalitative personinterview gav os et godt indblik i personernes opfattelse af det nuværende 
websted. Alle syntes godt om farvevalget og til dels også layoutet på webstedet. De fleste mente, at 
brugen af både ubehagelige og idylliske billeder er nødvendig på webstedet men helst med en god 
balance imellem dem. Trods det at brugertesten viste vanskeligheder med at finde rundt på 
webstedet, mente de fleste, at webstedet er overskueligt og nemt at finde rundt på. Af mangler 
nævnte flere blandt andet en søgefunktion samt en mulighed for at henvende sig elektronisk til 
foreningen direkte fra webstedet. Sidstnævnte findes som nævnt allerede, men er måske ikke tydelig 
nok på webstedet.  
 
Undersøgelsens pålidelighed 
Brugertesten viste, at vi flere steder sandsynligvis forvirrede testpersonen med måden, vores 
spørgsmål var formulerede på. Dette kan have været med til at øge den tid, det tog testpersonen at 
finde det rigtige svar. Derudover gav flere af testpersonerne udtryk for, at der lå en form for pres på 
dem, fordi situationen var unaturlig, og det viste sig at være meget svært at få dem til at "tænke 
højt". Vi måtte jævnligt spørge, hvad de tænkte, og hvorfor de foretog forskellige handlinger. 
Brugertesten bekræftede dog flere af de brugervenlighedsproblemer, vi havde identificeret, og vi 
mener, at resultaterne er pålidelige nok til at blive inddraget i overvejelserne omkring redesignet af 
webstedet.  
 
Det kvalitative interview viste, at det var svært for flere af testpersonerne at have en specifik 
mening om webstedets visuelle udtryk, fordi de ikke havde "analysebriller" på, når de så på 
webstedet, og fordi spørgsmålene omhandlede emner, de ikke havde tænkt på før. Det kan muligvis 
være årsagen til, at de ikke udpegede de samme problemer omkring for eksempel layout som os. Vi 
mener dog, at resultaterne er pålidelige, idet de indikerer, at testpersonerne ikke er stødt på farver 
eller layout, som ikke umiddelbart er faldet i deres smag. 
 
Vi mener, at det er muligt at generalisere i forhold til foreningens medlemmer på baggrund af 
brugertesten og det kvalitative interview, idet resultaterne var relativt ensartede for flere af 
testpersonerne. En forøgelse af antallet af testpersoner kunne dog have gjort resultaterne endnu 
mere gyldige, da antallet af testpersoner til denne undersøgelse ligger omkring minimumsgrænsen.
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Produktbeskrivelse 
I dette afsnit vil vi beskrive vores forslag til et redesign af foreningens websted. Afsnittet er ligesom 
den teoretiske analyse opbygget med udgangspunkt i Sandstrøms kriterier for succesfuld online 
branding således, at produktet kan sammenholdes med BOS' websted. Det nye design kan ses på 
www.basbous.dk/bos/websted eller på Figur 9 og er et udkast til en forside til webstedet. Det 
betyder at links og funktionalitet ikke er færdigudviklede. Udover det visuelle design rummer dette 
afsnit også forslag til andre områder, som foreningen kan arbejde videre med fremover. 
 
Tilgængelighed 
Da metadata fungerer meget tilfredsstillende på det nuværende websted, har vi valgt at overføre 
dem uændret til det nye design (se Bilag 10). 
 
I vores design er vi gået væk fra brugen af frames, som bliver brugt på det nuværende websted. 
Herved undgår vi de problemer, der relaterer sig til frames som nævnt under den teoretiske analyse, 
og tilgængeligheden øges.  
 
Indlæsningstiden er blevet bedre på vores forside (12,31sek. ved 128 kbsp og 1,55 sek ved 1 Mbps, 
samlet set en hastighedsforøgelse på ca. 50 %). Dette skyldes, at vi har bearbejdet billederne, så de 
fylder mindre samt benyttet færre billeder end på BOS' nuværende websted. 
 
Ved de nævnte metoder er det lykkedes os at forbedre tilgængeligheden på vores forside 
sammenlignet med forsiden på det nuværende websted.   
 
Struktur 
Menuer og links 
For at gøre navigationen nemmere og mere overskuelig for brugeren, har vi valgt at ændre 
menustrukturen. I stedet for at have flere links placeret forskellige steder på forsiden til den samme 
information har vi valgt at have én menubjælke i venstre side. Menustrukturen går igen på samtlige 
undersider og fungerer således som en fatisk funktion. Derudover opnår vi, at navigationen optager 
mindre plads end på det nuværende websted, hvilket giver mere plads til blandt andet indhold. På 
forsiden har vi valgt at placere to genveje i højre side. Den ene er en genvej til 
adoptivorangutangerne rettet mod potentielle medlemmer. Den anden er en genvej til Lone D. 
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Nielsens historie, idet hun er en central person i foreningen. Vores forslag til redesign af webstedet 
er at finde på nedenstående Figur 9. 
 
Som det fremgår af brugertesten, kan det være et problem for brugeren at orientere sig på BOS' 
nuværende websted, da dette som nævnt i den teoretiske analyse ikke indikeres med fremhævet 
tekst eller lignende. Vi har derfor valgt at tilføje en signaleringsfunktion i menubjælken, så brugeren 
kan se, hvor på webstedet han/hun befinder sig. (Se Figur 10 og Figur 11). Signaleringsfunktionen 
fungerer på den måde, at det menupunkt, der er valgt, skifter til farven mørkegrøn og viser herved 
brugeren, hvor denne befinder sig på webstedet. Hvis brugeren er på hovedsiden, vil linket 'Forside' 
altså være markeret med grønt, mens de øvrige links fortsat vil være hvide (se Figur 10). Uanset 
hvor på webstedet brugeren befinder sig, vil alle menupunkterne være tilgængelige i venstre side. 
Figur 9: Skærm dump af redesign 
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Figur 10: Ny menu 
 
Figur 11: Ny menu - åben 
 
 
Klikker brugeren på et link i menubjælken kommer en eventuel undermenu frem som vist i Figur 
11. Baggrundsfarven til undermenuen ændres til en lysere orange, de forskellige underlinks bliver 
rykket lidt mod højre, og skriften er ikke fed. Dette indikerer overfor brugeren, at der er tale om en 
undermenu. Når brugeren bevæger musen hen over et menupunkt, skifter det pågældende punkt 
farve til rød, så det indikerer hvilket menupunkt, der vælges, hvis der klikkes med musen. Desuden 
er det med til at gøre det lettere og hurtigere for brugeren at ramme et ønsket menupunkt. Denne 
form for indikering benyttes på samtlige links i det nye design. Vi mener, at de nævnte former for 
signalering sammen med den enkle menustruktur øger brugervenligheden væsentligt sammenlignet 
med det nuværende websted. 
 
Udover at ændre menustrukturen har vi tilføjet flere links til hovedmenuen. På det nuværende 
websted er det svært at skelne mellem artikler og nyheder. For at undgå forvirring over, hvad der er 
nyheder, og hvad der er artikler, har vi tilføjet to separate links, 'Nyhedsarkiv' og 'Artikler'. I 
nyhedsarkivet kan brugeren se en oversigt over alle nyheder fra 2005, 2004, 2003 og så videre ved 
at klikke på de enkelte årstal. Nyhederne skal præsenteres med overskrift og en kort intro samt 
eventuelt et billede samt et "læs mere" link, hvor hele nyheden præsenteres. Hvis der er mange 
nyheder til et enkelt år, kan de opdeles på flere sider, som angives med sidetal, der fungerer som 
links. Nyhedens titel bør stemme overens med linket til den, så der ikke opstår forvirring om, at det 
er den valgte nyhed, der vises. Artiklerne bør arkiveres og præsenteres på lignende vis.    
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Forslag til ny funktionalitet 
I vores udkast til et redesign har vi tilføjet en række funktioner, som alle vil have betydning for 
brugervenligheden. Funktionerne er en søgefunktion, et sitemap, en forstørrelsesfunktion, en "tip en 
ven" funktion, en printfunktion samt en engelskfunktion. 
 
Søgefunktionen har vi valgt på baggrund af interviewpersonernes svar fra den kvalitative 
undersøgelse, og fordi vi mener, at denne funktion er et must specielt på et informationstungt 
websted som BOS'. Nogle medlemmer ønsker måske kun at finde nyheder om deres 
adoptivorangutang. I stedet for at skulle navigere rundt på webstedet kan brugeren indtaste navnet 
på orangutangen i søgefeltet, hvorefter alle nyheder og artikler, der indeholder dette navn, vil blive 
vist.  
 
Et sitemap skal gøre det lettere for brugeren at overskue strukturen på webstedet og er især 
velegnet, hvis brugeren er faret vild. Vi mener, at et sitemap er en nødvendighed, fordi BOS' 
websted består af mange links og undersider.  
 
Forstørrelsesfunktionen skal gøre det muligt for brugeren at forstørre teksten på webstedet. Som 
standard benytter vi en skriftstørrelse 10 pixels, hvilket kan være svært for svagtseende brugere at 
læse. De vil med forstørrelsesfunktionen få mulighed for at forstørre teksten til eksempelvis 12 
pixels ved et enkelt klik på dette ikon.  
  
"Tip en ven" funktionen skal gøre det lettere for brugerne at vise webstedet til andre, hvilket 
resultaterne af den kvantitative og kvalitative undersøgelse viste, at mange gør. Desuden vil denne 
funktion måske opfordre flere til at gøre det samme og dermed være med til at øge foreningens 
synlighed.   
 
Printfunktionen skal gøre det muligt for brugeren at printe eksempelvis nyheder eller artikler ud i en 
printervenlig form, hvilket øger brugervenligheden. 
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Engelskfunktionen skal gøre det muligt for brugeren at se hele webstedet i en engelsk version. 
Denne funktion er først og fremmest tiltænkt engelsksprogede brugere i ind- og udland og kan være 
med til at få webstedet til at fremstå mere international. Derudover forestiller vi os, at det vil være 
en stor fordel, hvis BOS-afdelingerne i de enkelte lande kan læse hinandens websteder, så de blandt 
andet har mulighed for at inspirere hinanden i forhold til nyheder, arrangementer og lignende.   
 
Printfunktionen og "tip en ven" funktionen er placeret på indholdsdelen af de enkelte sider, og de 
øvrige funktioner er placeret i en smal bjælke lige under topbjælken. Samlet set mener vi, at de 
nævnte tilføjelser til funktionaliteten vil forbedre brugervenligheden væsentligt i forhold til det 
nuværende websted. 
 
Sprogstil og -tone 
Vi mener ikke, det er nødvendigt at ændre sproget på webstedet, da ingen af respondenterne i den 
kvantitative undersøgelse fandt det besværligt at læse. Vi mener dog, at foreningen bør ændre 
teksterne som beskrevet under afsnittene "sprogstil og -tone" og "layout" i kapitlet om den 
teoretiske analyse. 
 
Identitet og integration 
Foreningen har ikke på nuværende tidspunkt fastlagt sine strategiske mål og fremtidige visioner. 
Når dette bliver udformet er det vigtigt, at webstedets udtryk stemmer overens med de vedtagne 
værdier. Samtidig er det vigtigt, at mål og visioner synliggøres på webstedet, da det vil være med til 
at tegne foreningens identitet overfor både nuværende og potentielle medlemmer. Enkelte 
interviewpersoner føler, at BOS mangler at skrive noget mere om sig selv og mindre om den 
enkelte orangutang. En måde, hvorpå foreningen kan promovere sig selv mere på webstedet, er at 
gøre information, såsom hvor mange penge BOS har samlet ind, antallet af medlemmer og hvor 
meget land de opkøber let tilgængeligt for brugerne. Denne form for information kan samtidig være 
med til at øge foreningens troværdighed.  
 
Hvis foreningen beslutter at skifte visuelt udtryk, er det vigtigt, at de sørger for, at det trykte 
materiale ændres, så det matcher webstedet således, at modtagere ikke er i tvivl om, at der er tale 
om den samme forening. Derudover er det vigtigt, at foreningens webadresse er synlig på 
materialets forside, så modtagere som et minimum ser denne. Det kan være med til at øge 
webstedets synlighed overfor potentielle medlemmer. 
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Grafisk-æstetisk udtryk 
Farvevalg 
Generelt har vi valgt at beholde farverne grøn, orange og sort som på det nuværende websted. Det 
skyldes, at næsten alle interviewpersoner synes godt om farverne og mente, at de passede fint til en 
forening som BOS. Vi har dog valgt at bruge farverne på en anden måde og med flere nuancer. 
Baggrundsfarven er ikke længere hvid, men en lys grøn farve. Denne farve giver en behagelig 
kontrast til den hvide farve, som vi bruger på selve indholdssiden. Den passer desuden fint til en 
forening som BOS, da den udtrykker natur. Den orange farve benytter vi i menufeltet og i 
genvejsfunktionerne i højre side samt i BOS' logo. Teksten i logoet samt den øvrige del af 
topbjælken har vi ændret fra sort til hvid, fordi det øger læsbarheden på den mørkegrønne baggrund 
(se Figur 12). 
 
 
 
 
 
 
Den grønne farve bliver igen brugt på den vandrette menubjælke lige under den øverste bjælke dog 
i en lysere nuance. Desuden bruges farven som overskrifter og i ”søg” billedet ved siden af 
søgefeltet. Overskrifter til artikler og selve brødteksten er sort, da det er let at læse på en hvid 
baggrund. Den mørkegrønne farve bliver også som tidligere nævnt anvendt i menubjælken for at 
indikere, hvilken side brugeren befinder sig på.  
 
Grafik og billeder 
Vi genbruger billederne fra det nuværende websted dog i mindre omfang. Vi har fjernet billederne, 
der er tilknyttet de forskellige links. På forslaget til den nye forside er der kun fire billeder, et 
billede til hver af de to nyheder, et billede af en adoptivorangutang samt et billede af Lone D. 
Nielsen.  
 
Rent grafisk har vi tilføjet nogle nye elementer til webstedet. Den øverste menubjælke er blevet 
lavet om. Den er ikke længere sort og fylder heller ikke så meget som før. Den nye bjælke består af 
et naturbillede med en orangutang i højre side og en mørkegrøn baggrund i venstre side, hvor den 
grønne baggrund toner over i naturbilledet som det ses på Figur 14. Det gør bjælken mindre dyster 
Figur 12: Forslag til nyt BOS logo 
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at se på, og naturbilledet med de friskgrønne farver og orangutangen konnoterer regnskoven og 
aberne. BOS' logo er nu placeret i venstre side således, at det danner indgangen for øjet, når 
brugeren ser på siden. Det er muligt at et logo i højre side ikke registreres af brugeren, da 
læseretningen går fra øverste venstre hjørne mod nederste højre [Nielsen, L. 2000].   
 
Teksten i topbjælken har vi ændret til en sætning, der mere præcist beskriver foreningens formål. 
Sammen med logoet bliver den indbegrebet af foreningen BOS. Teksten i topbjælken på det 
nuværende websted, mener vi, vil fungere bedre som blikfang på en brochure end som introduktion 
til foreningen. Sammenlignet med teksten på det nuværende websted er vores forslag skaleret ned, 
så den ikke optager så meget plads. Forskellen mellem den nuværende menubjælke og vores forslag 
til en ny kan ses på Figur 13 og Figur 14. Som det ses på den nuværende menubjælke går dele af 
teksten ud over bjælken. Dette virker på os uhensigtsmæssigt, da det ikke er særligt læsevenligt og 
optager ekstra plads foroven.    
 
Figur 14: Forslag til ny topbjælke 
 
Layout 
Webstedets overordnede opsætning er blevet ændret. Vi er som nævnt gået væk fra at bruge frames, 
da de ikke er velegnede til en websted som BOS'. En af ulemperne ved frames er, at ønsker 
brugeren at scrolle med musen, skal cursoren befinde sig inde i det pågældende framevindue. Når 
der scrolles i vores forslag, vil hele siden følge med, og cursoren kan uden problemer være hvor 
som helst på skærmen. Den nye opsætning fylder ikke længere meget på skærmen, hvilket betyder 
at forsiden virker mere simpel og kan vises på én gang uden at brugeren skal scrolle ned. Dette 
forudsætter dog, at brugeren minimum anvender opløsningen 1024x768.  Vi har valgt at bevare 
Figur 13: Den nuværende topbjælke 
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menubaren med links i venstre side, da denne placering betyder, at brugeren altid kan se menuen 
uanset hvilken skærmopløsningen, der benyttes. Samtidig har medlemmerne vænnet sig til at bruge 
en menu, der er placeret her både på BOS' websted og på mange andre websteder.  
 
Ved at ændre på tekst og billede i opsætningen og fjerne unødvendige bjælker såsom den vandrette 
orange nyhedsbjælke på det nuværende websted har vi skabt mere luft mellem nyhedsartiklerne på 
forsiden. Alle billeder er højrejusteret og teksten venstrejusteret med en passende afstand for at 
undgå at opsætningen bliver rodet.  
 
I alle tekster benytter vi en ensartet skrifttype uden seriffer for at holde den samme stil. Vi har valgt 
skrifttypen Verdana, da det er en populær skrifttype, som, vi mener, er behagelig at læse på en 
computerskærm.  
 
Vi anvender Cascading Style Sheets (CSS) til at standardisere layoutet på webstedet. En af 
hovedfordelene ved CSS er at sikre visuel kontinuitet, så layoutet på hele webstedet fremstår 
ensartet [Nielsen, J. 2000, s. 81]. CSS bruges til at holde styr på layoutelemeneter som for eksempel 
skrifttyper, farver, margener og så videre, så de fremstår ens alle steder, hvor de bruges. Dette 
bevirker også, at hele eller dele af webstedets layout kan ændres centralt fra CSS. Dette kan blandt 
andet bruges til at forsimple implementeringen af forstørrelsesfunktionen.    
 
Personalisering 
Vi mener, det er relevant at personalisere webstedet ved at tilføre diverse interaktive elementer. Vi 
har tidligere nævnt opsættelse af webkamera, så brugeren kan se livebilleder fra centrene, men korte 
film om orangutanger og lydspor med orangutangbrøl kunne også være en mulighed. 
 
Indhold 
Vi mener overordnet, at de emner, der behandles på det nuværende websted, er dækkende og 
relevante, hvilket bekræftes af den kvantitative undersøgelse, og de bør derfor fortsat være 
tilgængelige for brugerne. Vi har dog forslag til tilføjelser. Foreningen benytter på nuværende 
tidspunkt storytelling i ringe grad. Vi mener, at foreningens historier bør være mere synlige på en 
måde, som understøtter de mål og visioner, foreningen vedtager. På nuværende tidspunkt er Lone 
D. Nielsens historie den eneste, der er meget tilgængelig på webstedet. Historien om foreningens 
opståen i Indonesien kunne med fordel gøres mere synlig, så det bliver tydeligt, at den danske 
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afdeling af BOS er en del af en stor international organisation (vi har valgt at fjerne flagene fra 
forsiden, da der sandsynligvis er mange mennesker, som ikke ved, hvilke lande de enkelte flag 
repræsenterer). En anden måde, foreningen kan anvende historier på, er ved at fremhæve sig selv 
som helten, der kæmper mod skurkene (tømmerselskaber og folk med tilfangetagne orangutanger) 
og understrege deres sejre. Denne type historier kan være med til at øge foreningens troværdighed 
samt give medlemmer og potentielle medlemmer et billede af en dynamisk forening, der er værd at 
støtte.  
 
En kritik til indholdet er det natursyn, der fremstilles på det nuværende websted. Vi vil anbefale, at 
foreningen revurderer sine tekster på dette felt, så fremstillingen af orangutangerne kommer til at 
fremstå mere professionelt. Her tænker vi på den menneskeliggørelse af orangutangunger, der ses 
på webstedet.  
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Konklusion 
For at besvare spørgsmålet om, hvordan BOS' websted kan forbedres med hensyn til 
brugervenligheden i forhold til målgruppen, har vi foretaget en række undersøgelser og analyser.  
 
I den teoretiske analyse identificerede vi flere problemer på foreningens nuværende websted. De 
væsentligste drejede sig om webstedets brugervenlighed samt det grafisk-æstetiske udtryk. 
Webstedets struktur er flere steder ulogisk opbygget, og layoutet er inkonsekvent udformet.  
 
Ved hjælp af den kvantitative undersøgelse fik vi bekræftet, at brugerne ikke benytter webstedet 
særlig ofte. Vi fik derudover specificeret målgruppen og fandt ud af, at webstedets indhold er 
tilfredsstillende, men at det bør opdateres oftere med friske nyheder om blandt andet 
adoptivorangutangerne. Foreningen er mest synlig, når den optræder i de trykte medier og/eller i 
TV/radio, og webstedet er derfor ikke det primære medie i forhold til at fange interessen hos 
potentielle medlemmer. 
 
I den kvalitative undersøgelse fik vi bekræftet flere af de brugervenlighedsproblemer, som den 
teoretiske analyse peger på. Af konkrete mangler kan nævnes manglende signalering som brugeren 
kan orientere sig efter samt en søgefunktion. Derimod blev det inkonsekvente layout næsten ikke 
bemærket og interviewpersonerne syntes generelt godt om webstedet.  
 
Vi har som en del af produktet udarbejdet et konkret forslag til et revurderet websted, hvor vi har 
søgt at imødegå de problemer, vi har lokaliseret på det nuværende websted.  Brugervenligheden har 
vi forøget ved at tilføje hjælpefunktionerne sitemap, søgefunktion, printerfunktion, 
forstørrelsesfunktion, engelskfunktion samt signaleringsfunktion. Det visuelle udtryk har vi ændret 
med udgangspunkt i enkelte af det nuværende websteds farver og skabt et mere enkelt og 
overskueligt udtryk. Vi har valgt at flytte logoet fra højre til venstre side for at gøre det mere synligt 
og tilføjet en formålstekst, der sammen med logoet skal orientere brugeren om foreningens virke. 
Den resterende del af produktet omfatter forslag til, hvordan webstedet kan gøres mere synligt for 
målgruppen samt forslag til, hvordan webstedet kan fungere som en integreret del af foreningens 
eksterne kommunikation. Webstedet kan gøres mere synligt overfor medlemmerne ved at gøre 
nyhedsbrevet til en integreret del af webstedet.  Samtidig kan medlemmernes brug af webstedet 
muligvis øges ved at sørge for hyppige opdateringer og funktioner som eksempelvis webkamera, 
der gør webstedet mere dynamisk. Webstedet kan gøres synligt overfor potentielle medlemmer ved 
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at sørge for, at andre linker til webstedet, ved "tip en ven"funktionen, ved synlig webadresse på 
trykt materiale samt ved en generel forøgelse af foreningens synlighed i form af artikler i diverse 
dag- og ugeblade.  
 
Webstedet kan fungere som en integreret del af foreningens eksterne kommunikation ved at afspejle 
foreningens mål og visioner gennem storytelling samt gennem udformningen af teksterne på 
webstedet. Denne del kan foreningen arbejde videre med, når fremtidige mål og visioner er fastlagt. 
 
Samlet set mener vi, at vi ved hjælp af de anvendte metoder har været i stand til at besvare 
spørgsmålene i problemformuleringen samtidig med, at vi har opfyldt vores personlige mål med 
projektet som nævnt i indledningen.  
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Perspektivering 
Vores designforslag består af et udkast til en ny forside til foreningen BOS' websted. Det udtryk, 
der fremstilles på den samt de forslag, vi har udarbejdet, skal præsenteres for BOS således, at det 
sikres, at forslagene stemmer overens med foreningens ønsker.  
 
Udformningen af et funktionsdygtigt websted kræver implementering af indholdssider samt 
funktionalitet. Derudover skal det nuværende websteds tekster overføres og bearbejdes. Herefter 
skal det færdigudviklede websted testes af brugerne således, at eventuelle problemer med 
udformningen af webstedet kan korrigeres, før det publiceres på Internettet. I forbindelse med 
publiceringen skal medlemmerne orienteres om ændringerne, og om hvordan nyhedsbrevet vil 
fungere fremover. 
 
Herefter kan det være relevant for foreningen at foretage en brugerundersøgelse for at afdække 
medlemmernes tilfredshed med det nye websted. For at webstedet kan fungere optimalt fremover, 
bør foreningen med jævne mellemrum undersøge brugernes behov og tilpasse webstedet herefter. 
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Bilag 1 - Spørgeskema 
Spørgeskema til BOS’ medlemmer 
  
1.     Formelle oplysninger 
a.       Køn                                                                        Mand  
                                                                                     Kvinde 
__________________________________________________________________________ 
  
b.      Alder                                                                         år  
__________________________________________________________________________ 
  
c.       Har du børn under 18 år?                                      Ja  
                                                                                     Nej  
__________________________________________________________________________ 
  
d.      Uddannelsesbaggrund (Sæt gerne flere krydser)  Grundskole  
                                                                               Gymnasial uddannelse  
                                                                               Erhvervs uddannelse  
                                                                               Videregående uddannelse  
__________________________________________________________________________  
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e.       Hvor ofte er du på Internettet?                             Hver dag  
                                                                               En eller flere gange om ugen  
                                                                               En eller flere gange om måneden  
                                                                               Sjældnere  
__________________________________________________________________________ 
  
f.        Må vi eventuelt kontakte dig, med henblik på et interview? 
                                                                                     Ja  
                                                                               Nej  
 
Hvis ja, angiv venligst navn, mailadresse og/eller telefonnummer 
                                                   Navn:                 
                                                  Mailadresse:       
                                                 Telefonnummer:  
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2.     Generelle spørgsmål om BOS 
  
a.       Hvordan blev du opmærksom på BOS?               Bekendte                                  
                                                                               Hjemmesiden  
                                                                               Brochurer  
                                                                               Tv/Radio  
                                                                               Udstilling  
                                                                               Ugeblad/Dagblad  
                                                                               Andet:  
__________________________________________________________________________ 
  
b.      Hvordan meldte du dig ind i BOS?                       Udfyldte blanket  
                                                                               Tilmeldte mig via hjemmesiden  
                                                                               Telefonisk  
                                                                               Andet:  
__________________________________________________________________________ 
 
c.       Er du medlem af andre lignende organisationer? Ja  
                                                                               Nej  
 
Hvis ja, hvilke?  
__________________________________________________________________________ 
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d.      Hvor vigtig er følgende aktiviteter for dig?  
               1.      At BOS driver rehabiliteringscentre for orangutanger 
                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
  
               2.      At BOS arbejder for bevarelse af andre dyrearter 
                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
  
               3.      At BOS opkøber regnskov 
                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
  
               4.      At BOS holder arrangementer (eksempelvis foredrag og udstillinger) 
                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
                
 
5.      At BOS har en hjemmeside 
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                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
  
               6.      At BOS udsender Nyhedsbreve 
                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
  
               7.      At BOS opkøber land til nyplantning af regnskov 
                                                                                     Meget vigtig  
                                                                                     Vigtig  
                                                                                     Mindre vigtig  
                                                                                     Ikke vigtig  
 
__________________________________________________________________________  
  
e.       Synes du nyhedsbrevet fra BOS udsendes:          For ofte  
                                                                               Tilpas  
                                                                               For sjældent  
__________________________________________________________________________ 
 
 f.        Er der information du savner i nyhedsbrevet?        Ja  
                                                                                   Nej  
                                                                                   Ved ikke  
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      Hvis ja, hvad kunne du tænke dig at vide mere om?  
  
  
 
  
3.     Hjemmesiden 
 
Generelle spørgsmål 
 
a.       Har du besøgt BOS' hjemmeside?                        Ja  
                                                                               Nej  
      Hvis ja, spring til spørgsmål 3.c 
      Hvis nej, er næste spørgsmål, 3.b, det sidste du skal besvare 
__________________________________________________________________________ 
       
b.      Hvorfor har du ikke besøgt hjemmesiden? (Sæt gerne flere krydser)                  
                                                                                     Nyhedsbrevene er fyldestgørende  
                                                                               Kender ikke hjemmesiden  
                                                                               Andet:  
_______________________________________________________________________ 
  
c.       Hvor ofte bruger du hjemmesiden?                      En eller flere gange om ugen  
                                                                               En eller flere gange om måneden  
                                                                               Sjældnere  
                      Hvis du svarede ”sjældnere”, hvad er da årsagen? (Sæt gerne flere krydser) 
                                                                                          Synes nyhedsbrevene er fyldestgørende  
                                                                                          Er ikke interesseret  
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                                                                                          Ved ikke  
                                                                                          Andet:  
__________________________________________________________________________ 
d.      Hvad bruger du primært hjemmesiden til? 
       
__________________________________________________________________________ 
  
Hjemmesidens indhold 
  
a.       Hvilke emner vil du helst læse om på hjemmesiden? 
  
                  1.       Arbejdet for bevarelse af regnskoven 
                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant  
              
2.       BOS’ aktiviteter i andre medlemslande  
                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant  
  
            
       3.       Lone D. Nielsen og hendes arbejde på rehabiliteringscentret i Nyaru Menteng 
                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant  
  
            4.       Orangutangerne  
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                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant  
  
            5.       Det daglige arbejde på rehabiliteringscentrerne 
                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant  
  
            6.       De øvrige frivilliges arbejde i Danmark 
                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant   
           7.       BOS’ arrangementer i Danmark 
                                                                                     Meget gerne  
                                                                                     Gerne  
                                                                                     Mindre gerne  
                                                                                     Ikke interessant  
_______________________________________________________________________________ 
  
b.      Har du forslag til andre emner, du synes hjemmesiden bør dække? 
       
__________________________________________________________________________ 
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c.       Kunne du tænke dig, der var dele af hjemmesiden, der henvendte sig til børn? 
                                                                                     Ja  
                                                                                     Nej  
                                                                                     Ved ikke  
__________________________________________________________________________ 
  
d.      Har du problemer med at finde informationer på hjemmesiden? 
                                                                                           Ja altid  
                                                                                           Ofte  
                                                                                           Sjældent  
                                                                                           Nej aldrig  
    
   I givet fald, kan du give eksempler? 
       
__________________________________________________________________________ 
  
 
 
e.       Hvad synes du om sproget på hjemmesiden?       Let  
                                                                               Tilpas  
                                                                               Svært  
                                                                               Uforståelig  
__________________________________________________________________________  
  
f.       Hvad synes du om at dele af hjemmesiden står på engelsk?    
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                                                                                      Helt iorden  
                                                                               Acceptabelt  
                                                                               Problematisk  
                                                                               Ved ikke  
__________________________________________________________________________ 
  
  
Tak for din opmærksomhed! Tryk "Send besvarelse" for at indsende skemaet til BOS.  
  
Send besvarelse
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Bilag 2 - Begrundelse for udformning af spørgeskema 
 
Formelle oplysninger 
 
Formelle oplysninger som køn, alder og uddannelsesbaggrund er vigtige for at specificere 
målgruppen. Dels kan de inddrages i udvælgelsen af personer til kvalitative interviews og dels kan 
de krydses med svar fra de andre kategorier, for at finde tendenser eller mønstre i besvarelserne.   
Spørgsmålet om respondenterne har børn, skal eksempelvis kobles sammen med spørgsmålet om de 
kunne tænke sig, at der var dele af siden, der henvendte sig til børn (3.2.c).  
Det sidste spørgsmål i denne kategori går på om vi må kontakte respondenten, med henblik på et 
personligt interview til den kvalitative undersøgelse.  
 
Generelle spørgsmål om BOS 
 
Vi er interesserede i at vide, hvor BOS er mest synlig, det vil sige gennem hvilket medie 
respondenterne er blevet opmærksomme på BOS. Dette er vigtigt i forhold til webstedets synlighed 
overfor målgruppen. Desuden er det interessant at undersøge, om webstedet overhovedet fungerer 
som et tilmeldingssystem til BOS.  
 
Vi er interesserede i at vide om respondenterne er medlem af andre lignende støtteorganisationer, 
for at se om der er et mønster i typen af organisationer de støtter, hvilket muligvis kan sige os noget 
om deres bevæggrunde til netop at være medlem af BOS. Samtidig kan det sandsynligvis fortælle 
os om lignende organisationer eventuelt fungerer som konkurrenter til foreningen og vi kan søge 
inspiration fra de pågældende organisationers websteder. 
  
I spørgsmålet om hvilke aktiviteter medlemmerne finder vigtige, er vi interesserede i at kende deres 
motivation for at støtte foreningen. Det kan muligvis specificere, hvorfor de lige netop valgte BOS. 
Det kan også hjælpe os til at målrette webstedet indhold mod de givne aktiviteter. En af 
aktiviteterne er webstedet, og vi kan således få en indikation på, hvor vigtigt det er for en 
organisation som BOS at have et websted.  
 
De to næste spørgsmål fokuserer på nyhedsbrevet, som sendes ud til alle medlemmer. Vi er 
interesserede i at vide om medlemmerne er tilfredse med den nuværende frekvens, som 
nyhedsbrevene sendes ud med. Vi kan således få viden om medlemmernes indstilling til mængden 
af information. Spørgsmålet om der er informationer de savner i nyhedsbrevet, er et åbent 
spørgsmål og svarene kan antyde om nyhedsbrevet bør revurderes, og om den efterspurgte 
information eventuelt i forvejen findes på webstedet.  
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Hjemmesiden 
 
Generelle spørgsmål 
 
Spørgsmålene i denne underkategori har til formål at belyse vores antagelse om, at medlemmerne 
ikke bruger webstedet eller bruger det meget lidt. Desuden skal svarene give os en idé om, hvad der 
skal til, for at medlemmerne begynder at bruge webstedet. 
 
Det første spørgsmål skal fortælle os om målgruppen overhovedet har besøgt webstedet. Det er 
vigtigt for os at registrere medlemmernes kendskab til webstedet for at kunne beslutte i hvilken 
grad, der skal arbejdes med synligheden.  
 
Efterfølgende spørgsmål viser os, hvor ofte webstedet bliver brugt. Spørgsmålet, om hvad 
medlemmerne bruger webstedet til, er et åbent spørgsmål, da vi ønsker medlemmernes egne 
formuleringer. Det er yderst interessant, fordi det indikerer respondenternes brugsmønstre på 
webstedet. 
 
Hjemmesidens indhold 
 
I disse spørgsmål fokuseres der på indholdet af webstedet. Ved at bede respondenten vurdere hvilke 
emner han/hun helst vil læse om på webstedet, kan vi få et billede af, hvad websitet skal indeholde 
samt vægtningen af de enkelte emner. I det efterfølgende spørgsmål lader vi respondenten selv 
beskrive, hvilken information han/hun kunne tænke at vide mere om. Spørgsmålet er åbent, for ikke 
at begrænse medlemmernes beskrivelse af hvad de eventuelt savner på webstedet.  
 
Næste spørgsmål skal fortælle os, om der er behov for at rette dele af BOS' websted mod børn. Hvis 
der er et sådan behov, bør det selvfølgelig overvejes i redesignet.  
  
Spørgsmålet om medlemmerne kan finde det de søger på webstedet, skal indikere om der 
vanskeligheder i forhold til navigation, manglende søgefunktion eller lignende. Det kan være med 
til at fortælle os noget om brugervenligheden på webstedet. Brugervenlighedsspørgsmålet uddybes 
nærmere, når vi foretager en brugertest i den kvalitative undersøgelse. 
  
Næste spørgsmål handler om sproget på webstedet, og skal fortælle os om målgruppen syntes det 
anvendte sprog passer til målgruppen. Da vi forestiller os, at det kan være problematisk, at dele af 
webstedet står på engelsk, har vi valgt at inddrage et spørgsmål, der gerne skulle belyse, hvorvidt 
målgruppen synes, dette er et problem eller ej. Dette er vigtigt i forhold til det fremtidige websted. 
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Bilag 3 - Følgebrev medfølgende spørgeskema til medlemmer  
 
Vi har brug for din hjælp til at gøre BOS endnu bedre. www.orangutang.dk er BOS Danmarks 
officielle hjemmeside og et tilbud til dig som medlem. Derfor vil vi gerne vide noget om din brug af 
hjemmesiden. Det er vigtigt for os at høre din mening hvad enten du bruger hjemmesiden ofte eller 
du ikke føler du har nogen interesse i at bruge den. Kun på den måde kan vi forbedre hjemmesiden 
til glæde for alle foreningens nuværende og kommende medlemmer. Vi vil bede dig udfylde et kort 
spørgeskema som du finder ved at klikke på nedenstående link. 
 
Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet inden d. xx/xx/xx  
 
På forhånd mange tak for din hjælp. 
 
Med venlig hilsen 
 
BOS 
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Bilag 4 - Diagrammer over resultater fra 
spørgeskemaundersøgelse 
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Figur 15: Diagram over køns fordelingen 
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Figur 16: Aldersfordeling på respondenterne 
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Figur 17: Antal respondenter med børn under 18 
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Figur 18: Respondenternes uddannelsesbaggrund 
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Figur 19: Viser hvor ofte respondenterne er på Internettet 
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Figur 20: Hvordan respondenterne blev opmærksom på BOS 
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Figur 21: Hvordan respondenterne meldte sig ind i BOS 
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Figur 22: Antal respondenter der er medlem af andre lignende organisationer 
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Figur 23: Hvor vigtigt er for respondenterne at BOS driver rehabiliteringscentre for orangutanger 
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Figur 24: Hvor vigtigt det er for respondenterne at BOS arbejder for bevarelse af andre dyrearter 
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Figur 25: Hvor vigtigt det er for respondenterne at BOS opkøber regnskov 
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Figur 26: Hvor vigtigt det er for respondenterne at BOS holder arrangementer 
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Figur 27: Hvor vigtigt det er for respondenterne at BOS har en hjemmeside 
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Figur 28: Hvor vigtigt det er for respondenterne at BOS udsender nyhedsbreve 
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Figur 29: Hvor vigtigt det er for respondenterne at BOS opkøber land til nyplantning af regnskov 
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Figur 30: Er der information som respondenterne savner i nyhedsbrevet 
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Figur 31: Hvor mange af respondenterne der har besøgt BOS' hjemmeside 
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Figur 32: Hvorfor de pågældende respondenter ikke har besøgt hjemmeside 
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Figur 33: Begrundelsen til, hvorfor de svarede sjældnere til hvor ofte de besøger hjemmesiden 
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Figur 34: Hvor gerne respondenterne vil læse om arbejdet for bevarelse af regnskoven 
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Figur 35: Hvor gerne respondenterne vil læse om BOS’ aktiviteter i andre medlemslande 
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Figur 36: Hvor gerne respondenterne vil læse om Lone D. Nielsen og hendes arbejde 
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Figur 37: Hvor gerne respondenterne vil læse om Orangutangerne 
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Figur 38: Hvor gerne respondenterne vil læse om det daglige arbejde på rehabiliteringscentrerne 
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Figur 39: Hvor gerne respondenterne vil læse om de frivilliges arbejde i Danmark 
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Figur 40: Hvor gerne respondenterne vil læse om BOS' arrangementer i Danmark 
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Figur 41: Viser om respondenterne kunne tænke sig, at der var dele af hjemmesiden der henvendte sig til børn 
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Figur 42: Viser om respondenterne har problemer med at finde information på hjemmesiden 
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Figur 43: Viser hvad respondenterne synes om sproget 
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Figur 44: Viser hvad respondenterne synes om, at dele af hjemmesiden står på engelsk 
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Bilag 5 - Geografisk fordeling af medlemmer 
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Figur 45: Medlemmernes geografiske fordeling ifølge medlemslisten 
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Bilag 6 - Interviewguide til kvalitativ undersøgelse 
Interviewguide til udvalgte BOS' medlemmer 
 
Struktur af interview 
• Kort præsentation af hvem vi er, og hvad formålet med interviewet er.  
o Tidsestimat: 3-5 min. 
 
• (Hvis respondenten ikke kender hjemmesiden, kan han/hun lige bruge et par minutter på at 
kigge på siden) 
o Tidsestimat: 3-5 min. 
 
• Tænke højt test. Opgaverne udleveres til respondenten. (vi har forinden sat optagerudstyr i 
gang) 
o 10-20 min. (kan variere meget) 
 
• Personinterview.  
o Tidsestimat: 20-30 min. 
 
Samlet tids estimat: ca. 35-60 min. 
 
 
Tænke højt test 
 
      Opgaver: 
 
1. Find foreningens fysiske adresse 
2. Find artiklen med overskriften: Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter Tsunami 
3. Find artiklen med overskriften: Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien 
4. Gå tilbage til oversigten over nyheder 
5. Find historien om adoptivaben Tara 
6. Find udfyldningsblanket, hvor man kan tilmelde sig et adoptionsmedlemskab 
7. Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng 
8. Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS 
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Person interview med fokus på det visuelle (afholdes umiddelbart efter tænke højt testen) 
 
      Indledning: 
1. - Hvorfor har du meldt dig ind i BOS? (hvorfor syntes du BOS er spændende/vigtigt?) 
            - Du har i spørgeskemaundersøgelsen sagt, at det er (2d5) at BOS har en hjemmeside,  
               hvorfor synes du det? 
         
      Visuelt: 
2. - Kan du huske, hvilke farver der er brugt på hjemmesiden?                                                             
- Hvorfor kan du huske den farve?  
- Hvad syntes du generelt om farverne på hjemmesiden?  
- Hvordan syntes du farverne passer til en forening som BOS? 
- Hvordan syntes du hjemmesidens stil generelt passer til en forening som BOS? 
 
 
3. (Vi viser 2 sider med billeder, en med ubehagelige billeder, og en med idylliske billeder)  
- Hvad føler du når du ser billederne? Er der nogle du synes eller ikke synes hører til på en    
  hjemmeside? Hvorfor? Hvor går grænsen for dig? 
            - Hvad er din holdning til anvendelse af 'barske' billeder på hjemmesiden? Tror du de kan  
               have effekt i forhold til at få nye medlemmer i foreningen?  
             
 
      Layout: 
4. (Vi viser undersiden: Centrene)  
- Syntes du denne side er nem at overskue? (billede- og tekstplacering)?  
- Hvordan kunne man ellers have sat siden op? (tegn evt.) 
- Hvad synes du generelt om layoutet på BOS hjemmeside? 
 
5. (Vi beder brugeren læse lidt fra artiklen: To ofre for elektrisk stød, som er en todelt artikel, 
hvor hver del benytter forskellig font, med og uden serif ).  
- Hvilken del syntes du er lettest at læse og overskue på skærmen?  
 
 
      Navigation: 
6. - Hvordan synes du det var at finde rundt på siden tidligere, var det overskueligt eller besværligt?  
- Kan du komme i tanke om en hjemmeside, som er let at finde rundt på, og kan du vise os  
  den? (kan evt. kombineres med spg. 6)  
- Hvorfor er den let at finde rundt på? 
 
      Generelt om brug af Internet: 
7. - Kan du give et eksempel på en hjemmeside du synes godt om?  
- Hvad er det ved den du godt kan lide? (f.eks. pga. farver, billeder eller layout m.m.) 
 
Ideer til forbedringer 
8. - Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne søge på hjemmesiden? 
      - Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne betale kontingent med Visa/Dankort      
        via hjemmesiden? Eller tilmelding til Betalings Service via hjemmesiden? 
- Er der noget du savner på hjemmesiden? (funktionalitet) 
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Bilag 7 - Begrundelse for udformning af interviewguide 
 
Begrundelse for valg af opgaver til brugertesten (tænke-højt-test) 
 
1. Find foreningens fysiske adresse   
Dette er for at undersøge om BOS’ adresse er synlig på forsiden (man skal scrolle ned for at 
finde den!) 
 
2. Find artiklen med overskriften: Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter 
Tsunami 
Denne opgave er primært valgt for at se, hvordan brugeren finder en given artikel uden 
mulighed for at benytte en søgefunktion (findes ikke på webstedet), og fordi denne artikel 
kun kan nås gennem et link i en anden artikel. 
 
3. Find artiklen med overskriften: Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien 
Denne opgave er valgt, fordi linket til artiklen har en anden overskrift. Vi vil teste, om 
personen kan forholde sig til, at link og overskrift ikke matcher. 
 
4. Gå tilbage til oversigten over nyheder 
Denne opgave er valgt for at se, hvordan brugeren navigerer rundt på webstedet og kommer 
tilbage til sit udgangspunkt. 
 
5. Find historien om adoptivaben Tara 
Igen en opgave hvor en søgefunktion ville være gavnlig. Det kræver en del klik at finde 
frem til målet her. 
 
6. Find udfyldningsblanket, hvor man kan tilmelde sig et adoptionsmedlemskab 
Denne opgave skal teste om personen har problemer med at finde tilmeldingsformularer, 
som i sidste ende er afgørende for, om folk melder sig ind via webstedet. Derudover ligger 
denne side tæt på siden fra spørgsmål fem, og vi synes, det er interessant at se om brugeren 
kan huske dette. 
 
7. Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng 
En forholdsvis enkel opgave, for at teste menuopbygningen.  
 
8. Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS 
Denne opgave skal teste, om information om bestyrelsen i BOS er let tilgængelig og synlig.  
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Begrundelse for udformning af personinterview 
 
 Indledning: 
  Vi vil vide lidt om brugerens generelle brug af Internettet. 
       
 Visuelt: 
  Hvis de kan huske nogle af farverne, kan det både skyldes, at de syntes, de er flotte eller 
  det modsatte, de springer i øjnene. 
 
Med de ubehagelige og idylliske billeder ønsker vi at undersøge, hvor grænsen for brug 
af barske billeder på webstedet går. 
 
 Layout: 
Vi vil undersøge om brugerne kan acceptere en meget rodet opsætning af en artikel, og 
eventuelt om de har nogle forbedringsforslag. Derudover ønsker vi at kende deres 
generelle holdning til layoutet. 
 
Vi vil undersøge, om brugeren ’lægger mærke til’ brugen af to forskellige fonte i samme 
artikel samt teste hvilken font, brugeren har lettest ved at læse på skærmen. 
 
 Navigation: 
Vi ønsker, at vide hvordan brugeren opfatter navigationen på webstedet og eventuelt få 
oplyst nogle websteder, som brugerne finder lette at navigere rundt på.  
 
 Generelt om brug af Internettet: 
Vi vil gerne vide, om der er nogle websteder, som brugeren synes specielt godt om i 
forhold til det visuelle. Dette er dels for at se, om der kan udledes nogle tendenser fra 
målgruppen men også for eventuelt at hente inspiration.  
 
 Ideer til forbedringer: 
Vi vil afprøve, om personerne synes, at nogle af vores ideer er brugbare, og om de 
interviewede har nogle forslag til noget, der mangler på webstedet.  
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Bilag 8 - Meningskondenseringer fra brugertests og interview 
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Interview med I d. 28-11 2005 1 
 2 
 3 
Tænke højt test 4 
1. Find artiklen med overskriften: Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter Tsunami 5 
Hun starter på forsiden, hvor hun ikke kan se noget direkte link til artiklen, så hun vælger at 6 
gå ind under ’Regnskoven’. Beslutter med sig selv at det ikke er rigtigt, og vælger i stedet at 7 
gå ind under nyheder. Her går hun ind under artiklen ’Skovhugst truer orangutangerne efter 8 
Tsunami’. Hun tror først det er den artikel, men vi fortæller hende det ikke er den rigtige 9 
artikel. Hun overser linket til den rigtige artikel, der er længere nede i artikel. Derfor vælger 10 
hun at gå tilbage og lede videre under nyheder (bruger browseren tilbage knap). Hun scroller 11 
op og ned under nyheds oversigten, og læser alle artikel navnene, men kan ikke finde den 12 
rigtige artikel. (Hun virker opgivende så vi fortæller hende at linket er i den artikel hun 13 
besøgte tidligere) Hvorefter hun med hjælp finder frem til linket, til den rigtige artikel. Hun 14 
mener selv at hun ville have besøgt artiklen, hvis hun bare havde siddet og læst om det 15 
normalt.  16 
Opgavens varighed: ca. 4 minutter 17 
 18 
2. Find artiklen med overskriften: Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien 19 
Går tilbage til nyhedsoversigten. Her vælger hun artiklen ’Oversvømmelseskatastrofe i 20 
Sumatra skyldes opførelsen af nyt vejanlæg’, som indeholder linket til den rigtige artikel. 21 
Hun har musen over linket men vælger i stedet at gå tilbage til oversigten. Synes selv hun er 22 
dum til det. Hun går igen ind under samme artikel og tror det er den, men vi gør hende 23 
opmærksom på at overskriften har skiftet. Hun leder igen efter artiklen under ’Seneste nyt’. 24 
Skifter til menu punktet ’Regnskov’ (vi fortæller hende der er under nyheder artiklen skal 25 
findes). Prøver igen den samme artikel, og finder så linket i artiklen, der peger på den rigtige 26 
artikel. 27 
Opgavens varighed: ca. 4 minutter 28 
 29 
3. Gå tilbage til oversigten over nyheder 30 
Hun bruger tilbage knappen til at komme tilbage til oversigten. 31 
Opgavens varighed: under 1 minut 32 
 33 
4. Find historien om adoptivaben Tara 34 
Der mener hun, at hun umiddelbart skal ind under artiklen ’På hospitalet i Jakarta’, for at se 35 
om der står noget om Tara. Hun tror det vil stå under nyhedspunktet ’Historier fra Borneo:’ 36 
(Vi fortæller hende at den nødvendigvis ikke behøver ligge under nyheder) Mener den 37 
måske ligger under orangutanger. (hun bliver hjulpet på vej, ved at blive spurgt hvor hun 38 
ville kigge hvis hun skulle adoptere en abe, og ønskede at læse om den) Så vil hun vælge 39 
adoption linket på forsiden (billedet af orangutang med sutteflaske hvor i billedet der står 40 
Adoption- billedet til venstre). Så kommer hun ind på adoptions siden og bladrer ned til Tara 41 
kommer til syne. 42 
Opgavens varighed: ca. 4 minutter 43 
 44 
5. Find udfyldningsblanket, hvor man kan tilmelde sig et adoptionsmedlemskab 45 
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Hun befinder sig allerede på adoptionssiden hvor der er billeder af alle orangutangerne, og 46 
ser hurtige linket ’KLIK HER OG STØT DIN EGEN ORANGUTANG NU!!’.  47 
Opgavens varighed: ca. 1 minut 48 
6. Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng 49 
Hun går ind under Rehabilitering. Efter ca. 15 sekunder kigger hun sig ind under Centrene. 50 
(vi fortæller hende at det ikke er selve centret). Hun ser hurtigt linket ude i højre menubar, 51 
og klikker på linket ’Nyaru Menteng’ 52 
Opgavens varighed: ca. 1 minut 53 
 54 
7. Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS 55 
Hun vælger at gå helt tilbage til forsiden. Men da hun bruger browseren tilbage kommer hun 56 
for langt tilbage, og kommer væk fra BOS’ hjemmeside. På forsiden finder hun linket ’Hvad 57 
er BOS Danmark’ (nederst på siden). Det fører hen til menu punktet ’STØT BOS’. Her ser 58 
hun linket ’Foreningen’ i venstre menubar, hvor hun så finder Bestyrelsen. 59 
Opgavens varighed: ca. 2 minut 60 
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Personinterview med fokus på det visuelle 61 
 62 
Indledning: 63 
1. - Hvorfor har du meldt dig ind i BOS? (hvorfor syntes du BOS er spændende/vigtigt?) 64 
Hendes datter viste hende hjemmesiden. Hun adopterede en abe med det samme hun 65 
havde kigget på hjemmesiden. Det tiltalte hende på andre måder en bare det at 66 
orangutangen er en truet dyreart. Hun kan nemlig godt lidt at der ikke går så mange penge 67 
til administration og alt det, og det er hendes indtryk at det ikke er tilfældet med BOS. Det 68 
finder hun tiltalende.  69 
Hun synes at det er imponerende at der er mennesker der viger der livs til orangutangerne 70 
(tænker specielt på Lone D. Nielsen). Hun finder Lone meget vigtig for foreningen. Men 71 
hun vil mene at der er en anden der vil træde til efter Lone, og det er okay med hende.  72 
 73 
- Du har i spørgeskemaundersøgelsen sagt, at det er (Meget Vigtigt) at BOS har en 74 
   hjemmeside, hvorfor synes du det? 75 
Hun kan godt lide hun kan fortælle andre om BOS, og så har de noget de kan gå ind og 76 
kigge.  77 
Hun foretrækker ting i papir udgaver, men hun synes at hun stort set kan søge/finde alt den 78 
information hun ønsker på BOS hjemmeside. 79 
 80 
 81 
 82 
Visuelt: 83 
2. - Kan du huske, hvilke farver der er brugt på hjemmesiden? 84 
Hun kan huske farven grøn, men ved ikke hvorfor. 85 
 86 
- Hvorfor kan du huske den farve? 87 
Kan hun ikke svare på, men mener det er fordi det har noget med natur at gøre. Men det er 88 
ikke vigtigt for hende, det er indholdet der er vigtigt for hende. 89 
 90 
- Hvad synes du generelt om farverne på hjemmesiden? 91 
Umiddelbart synes hun det ser flot ud. 92 
 93 
- Hvordan synes du farverne passer til en forening som BOS? 94 
 95 
 96 
- Hvordan synes du hjemmesidens stil generelt passer til en forening som BOS? 97 
Ja det gør det, men hun synes at man lige skal lære at bruge alle de link der er på 98 
hjemmesiden. 99 
 100 
3.  (Vi har ikke cd’en med så vi forklarer i stedet) 101 
- Hvad føler du når du ser billederne? 102 
 103 
- Er der nogle du synes eller ikke synes hører til på en hjemmeside? Hvorfor? 104 
Det er forfærdeligt at se men det er virkeligheden og den skal ses. Hun fortæller om 105 
dengang hun adopterede orangutangen, der var der en historie som rørte hende meget. Hun 106 
synes det er ganske forfærdeligt, og hun bliver harm over der ikke er nogen der sætter ind 107 
over for det.  108 
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- Hvor går grænsen for dig? 109 
Man skal vise det der er virkeligt, men man skal ikke vise det der er værre end 110 
virkeligheden. Hun synes man skal se de barske realiteter. 111 
- Hvad er din holdning til anvendelse af 'barske' billeder på hjemmesiden? 112 
De skal ses 113 
- Tror du de kan have effekt i forhold til at få nye medlemmer i foreningen? 114 
De vil hun mene det burde gøre. 115 
Der skal også være idyl billeder. Angående tøj er hun lige glad med, bare det ikke irriterer 116 
aberne. Men umiddelbart har dyr og tøj ikke hørt sammen. 117 
Hun tror også idyl billeder vil virke til at erhvervelse af nye brugere. 118 
 119 
Der behøver måske ikke være barske billeder af aber på forsiden, men hvis man ikke kan 120 
se de har brug for pengene, mener hun der er nogle der ikke vil donere penge, da der ser 121 
ud til at klare sig fint uden ”mine” penge. 122 
 123 
 124 
Layout: 125 
4. (Vi viser undersiden: Centrene) 126 
- Synes du denne side er nem at overskue? (billed- og tekstplacering)? 127 
Hun synes den er fin og brugervenlig. Hun hader når man skal køre fra side til side for at 128 
kunne læse teksten. Billeder og tekst står fint efter hende mening.  129 
 130 
- Hvordan kunne man ellers have sat siden op? (tegn evt.) 131 
Nej, det er bare vigtigt at man kan læse det primære på en side og så uddybe på andre 132 
under sider. 133 
 134 
- Hvad synes du generelt om layoutet på BOS hjemmeside? 135 
Det er fint, passer godt til det, det nu er. 136 
 137 
5. (Vi beder brugeren læse lidt fra artiklen: To ofre for elektrisk stød, som er en todelt 138 
artikel, hvor hver del benytter forskellig font, med og uden serif ). 139 
- Hvilken del synes du er lettest at læse og overskue på skærmen? 140 
Hun fortæller at billedet ville få hende til at læse artiklen, om den så var på 10 sider. 141 
Hun kan godt lide det indledende er med fed skrift. Hun mener ikke font forskellene har 142 
noget betydning (i dette tilfælde). 143 
 144 
 145 
Navigation: 146 
6. - Hvordan synes du det var at finde rundt på siden tidligere, var det overskueligt eller  147 
besværligt? 148 
Hun har ikke besøgt hjemmesiden særligt meget.  149 
 150 
- Kan du komme i tanke om en hjemmeside, som er let at finde rundt på, og kan du vise  151 
os den? (kan evt. kombineres med spg. 6) 152 
Det går hun ikke så meget op i. Men Told og Skats hjemmeside synes hun er nem at finde 153 
rundt på.  154 
 155 
- Hvorfor er den let at finde rundt på? 156 
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Spg. Udeladt. 157 
 158 
Generelt om brug af Internet: 159 
7. - Kan du give et eksempel på en hjemmeside, du synes godt om? 160 
 Told og skat, men den er usandsynlig kedelig. (Mener hun er på grund af emnet) 161 
 162 
- Hvad er det ved den du godt kan lide? (f.eks. pga. farver, billeder eller layout m.m.) 163 
Ved hun ikke. 164 
 165 
Ideer til forbedringer 166 
8. - Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne søge på hjemmesiden? 167 
Tror ikke hun ville have behov for det. 168 
 169 
- Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne betale kontingent med  170 
Visa/Dankort via hjemmesiden? Eller tilmelding til Betalings Service via 171 
hjemmesiden? 172 
Hun er tilmeldt BS så hun ville ikke bruge det til noget. Hun ville beholde sin email 173 
adresse selv om hun flyttede. 174 
 175 
- Er der noget du savner på hjemmesiden? (funktionalitet) 176 
Hun savner ikke umiddelbart noget. 177 
 178 
 179 
- Kunne du forestille dig nyhedsbreve lå på hjemmesiden? 180 
Nej hun synes det er vigtigt hun får det pr. mail. Men det ville være fint hvis der var link i 181 
nyhedsbrevet der linket til hjemmesiden, hvor det der stod i nyhedsbrevet, blev uddybet.182 
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Interview med J d. 23-11 2005 1 
 2 
Struktur af interview 3 
• Kort præsentation af hvem vi er, og hvad formålet med interviewet er. 4 
o Tid: 5 min. 5 
 6 
• (Hvis respondenten ikke kender hjemmesiden, kan han/hun lige bruge et par minutter på at 7 
kigge på siden) 8 
o Tid: 0 min. 9 
 10 
• Tænke højt test. Opgaverne udleveres til respondenten. (vi har forinden sat optagerudstyr i 11 
gang) 12 
o Tid: ca. 11 min. 13 
 14 
• Personinterview.  15 
o Tid: 16 min. 16 
 17 
Samlet tid: 32 min. 18 
 19 
Tænke højt test 20 
 21 
Opgaver: 22 
 23 
1. Find foreningens fysiske adresse (denne er blevet fjernet i mellemtiden af BOS) 24 
Jeanne leder efter den fysiske adresse på forsiden, hun er et øjeblik i tvivl om vi mener 25 
mailadressen, som står i bunden af forsiden. (den fysiske adr. er som nævnt blevet fjernet fra 26 
forsiden, dette viste vi ikke) Hun finder et tlf. nr. Hun siger hun ikke har haft behov for deres 27 
adresse før. Hun foreslår at klikke på et af flagene i bunden, men ser at der ikke er et dansk flag. 28 
Hun finder endnu et tlf. nr., og antyder hun vil gå ind på alle sider og kigge efter den. (Vi 29 
afbryder hende her og går videre til næste opg.) 30 
 31 
2. Find artiklen med overskriften: Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter 32 
Tsunami 33 
Hun leder efter overskriften på forsiden. Hun er i tvivl om hvor hun skal finde den. Leder efter et 34 
link som hedder artikler (vi foreslår nyheder). Hun gennemgår overskrifterne på nyhedssiden. 35 
Hun finder artiklen. 36 
 37 
3. Find artiklen med overskriften: Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien 38 
Hun finder linket med titlen (vi gør hende opmærksom på at artiklen hun har fundet frem har en 39 
anden overskrift) Hun går tilbage og finder artiklen længere nede på siden. 40 
4. Gå tilbage til oversigten over nyheder 41 
Hun trykker først på linket, ’gå tilbage til oversigten’ (og kommer tilbage) Hun klikker på 42 
’Nyheder’ flere gange efterfølgende, og konstaterer, at det må være nyhedssiden (intet indikerer, 43 
at man er på nyhedssiden) Ordret siger hun ”det må være den, der kommer ikke andre billeder 44 
frem end det her” 45 
5. Find historien om adoptivaben Tara 46 
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Jeanne går tilbage til forsiden for at se om der står noget om orangutangerne. Hun klikker på 47 
linket ’orangutangerne’, men konstaterer først at det ikke er her. Hun ser et link ’besøg 48 
orangutangerne’ og klikker på det. (denne side fortæller noget om, hvor man kan møde 49 
orangutangerne, i zoo, regnskov osv.) Hun konstaterer, at der ikke står noget om de enkelte 50 
orangutanger her, og siger, at hun så ikke ved hvor hun skal finde det. (vi hjælper lidt ved at 51 
spørge, hvad hun ville gøre, hvis hun for første gang skulle adoptere en orangutang). Hun siger 52 
hun umiddelbart ville gå ind under ’orangutangen’ (hvor hun lige har været), hun siger hun 53 
derfor vil gå ind på ’Støt bos’. Hun klikker sig ind på siden, og ser der står noget om adoption. 54 
Hun klikker på ’støt en orangutang’ og ser straks sin egen orangutang (Indy), hun scroller ned og 55 
finder det hun skulle (Tara) 56 
6. Find udfyldningsblanket, hvor man kan tilmelde sig et adoptionsmedlemskab 57 
Hun går en side tilbage (browser back) og finder linket ’ja tak, jeg vil gerne adoptere’, som 58 
(bl.a.) fører til udfyldningsblanketten. 59 
7. Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng 60 
Hun klikker straks på ’centrene’ og finder linket til centret i venstre side. 61 
8. Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS 62 
Hun går tilbage til forsiden. Hun klikker ind på ’Støt bos’ og finder linket ’foreningen’, og 63 
finder informationen her (denne opgave tog ca. et halvt minut) 64 
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Personinterview med fokus på det visuelle (afholdes umiddelbart efter tænke højt testen) 65 
 66 
Indledning: 67 
1. - Hvorfor har du meldt dig ind i BOS? (hvorfor syntes du BOS er spændende/vigtigt?) 68 
Fordi hun elsker dyr, og så et indslag med Lone D. Nielsen i fjernsynet (go’ aften Danmark), og 69 
blev fanget af det og skrev e-mailadressen ned og tilmeldte sig. Jeanne støtter flere dyreværns-70 
organisationer, da hun har ”et stort hjerte for organisationer, der beskæftiger sig med dyr”. Hun 71 
nævner at det ikke er BOS specielt, men dyreværns-org. Generelt, hun syntes er vigtigt. Hun har 72 
tiltro til organisationen og ikke mindst Lones arbejde. Hun kan godt lide, at det er en mindre 73 
organisation, og at ”Lone er der fysisk, og er fysisk nærværende”, dette syntes hun er dejligt at vide. 74 
 75 
- Du har i spørgeskemaundersøgelsen sagt, at det er (2d5) at BOS har en hjemmeside, 76 
hvorfor synes du det? 77 
Hun synes det er rart, at man kan gå ind og læse om, hvad der sker i organisationen (på Borneo), se 78 
nyheder, og hvis hun vil vise andre hvad/hvem BOS er. Hun bruger ikke selv siden særligt meget, 79 
da hun nogle gange bliver i dårligt humør over de ”forfærdelige nyheder”, der er på siden. Disse 80 
undlader hun helst at læse. Hun er glad for de løbende informationer hun får om den orangutang 81 
hun støtter, da det ofte er gode og positive historier. (disse kommer, så vidt vi er opdateret med 82 
posten, måske mail?) 83 
 84 
Visuelt: 85 
2. - Kan du huske hvilke farver, der er brugt på hjemmesiden? 86 
Hun nævner straks ’orange’. (vi spørger lidt indtil andre farver). Hun nævner brunlige nuancer fra 87 
billederne på siden. 88 
- Hvorfor kan du huske den farve? 89 
”Umiddelbart fordi det er en meget stærk farve”. Hun mener også logoet indeholder orange. 90 
- Hvad synes du generelt om farverne på hjemmesiden? 91 
Hun synes farverne er friske, pæne og siger ”det er meget lyst og venligt”. 92 
 93 
- Hvordan synes du farverne passer til en forening som BOS? 94 
Hun synes de passer meget godt, det er ikke mørkt og dunkelt, selvom deres arbejde dernede til 95 
tider kan være det. 96 
 97 
- Hvordan synes du hjemmesidens stil generelt passer til en forening som BOS? 98 
Hun siger hun ikke har så meget at holde op i mod i forhold andre organisationer, men synes 99 
opsætning med overskrifter osv. er godt og enkelt. 100 
 101 
3. (Vi viser 2 sider med billeder, en med ubehagelige billeder, og en med idyl billeder) 102 
(Vi nævner, at vi vil vise hende nogle billeder, bl.a. nogle ubehagelige) Hun siger ”oh nej” og 103 
nævner at hun bliver meget følelsesmæssigt berørt af ubehagelige billeder. 104 
- Hvad føler du når du ser billederne? 105 
Hun siger, at hun føler tristhed, men det bekræfter hende i, hvor vigtigt det er, at der er nogle der 106 
gør et godt stykke arbejde, og tror det er nødvendigt at vise den slags billeder, for at få folk til at 107 
støtte. 108 
 109 
- Er der nogle du synes eller ikke synes hører til på en 110 
hjemmeside? Hvorfor? 111 
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”Nej, jeg tror desværre er nødvendigt at have sådanne billeder for at vække folks 112 
opmærksomhed”. Hun nævner at nogle af billederne viser orangutanger i behandling, så hun 113 
ved, at de bliver hjulpet. 114 
 115 
Hvor går grænsen for dig? 116 
Hun siger at hun er meget sart. Hun bryder sig ikke om billedet med den forbrændte orangutang, 117 
men nævner at hun normalt ikke vil klikke ind på en sådan side med ubehagelige billeder. Hun 118 
mener at den slags billeder bliver nød til at være der, for at vise hvilke grusomheder der foregår. 119 
 120 
- Hvad er din holdning til anvendelse af 'barske' billeder på hjemmesiden? 121 
(vi spørger ikke om dette, da vi har fået svar i foregående spg) 122 
- Tror du de kan have effekt i forhold til at få nye medlemmer i foreningen? 123 
(hun syntes siden virker opstillet, og savner tekst til billederne; vi forklarer at det er nogle billeder 124 
vi har samlet til præsentation og ikke en reel del af hjemmesiden) 125 
(vi skifter til siden med de ’søde billeder) 126 
Hun siger, at hun bliver rørt af at se de ”små orangutang babyer”. Hun siger at hun er meget imod at 127 
man iklæder dyr tøj, men at hun ikke kender den specifikke årsag til det. Hun syntes ikke man skal 128 
menneskeliggøre dyr, som skal tilbage i naturen på et tidspunkt. 129 
 130 
21 min!!! 131 
 132 
Layout: 133 
4. (Vi viser undersiden: Centrerne) 134 
- Synes du denne side er nem at overskue? (billed- og tekstplacering)? 135 
Jeanne synes det ser fint ud, med de to indledende linier, og kortet er godt til at kunne orientere sig. 136 
Hun kan godt lide at teksten er ’brudt’, så den ikke står i en lang kører. Hun kan godt lide 137 
opsætningen. 138 
 139 
- Hvordan kunne man ellers have sat siden op? (tegn evt.) 140 
”nej, ikke umiddelbaret” 141 
 142 
- Hvad synes du generelt om layoutet på BOS hjemmeside? 143 
Hun syntes det er fint. Hun kan godt lide, at der er mange billeder og at man kan gå ind og læse 144 
hvad man har lyst til. 145 
 146 
5. (Vi beder brugeren læse lidt fra artiklen: To ofre for elektrisk stød, som er en todelt artikel, 147 
hvor hver del benytter forskellig font, med og uden serif ). 148 
- Hvilken del synes du er lettest at læse og overskue på skærmen? 149 
(Dette spg. Blev udeladt) 150 
 151 
Navigation: 152 
6. - Hvordan synes du det var at finde rundt på siden tidligere, var det overskueligt eller 153 
besværligt? 154 
Hun synes det rimeligt nemt at finde rundt på hjemmesiden, men det kræver at man har tid til det. 155 
 156 
- Kan du komme i tanke om en hjemmeside, som er let at finde rundt på, og kan du vise 157 
os den? (kan evt. kombineres med spg. 6) 158 
Hun nævner Danmarks Radios hjemmeside samt en der hedder lucshop.dk? 159 
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- Hvorfor er den let at finde rundt på? 160 
Hun nævner, at der er en søgefunktion, så man indtaste søgeord, og sparer tid. 161 
 162 
Generelt om brug af Internet: 163 
7. - Kan du give et eksempel på en hjemmeside du synes godt om? 164 
- Hvad er det ved den du godt kan lide? (f.eks. pga. farver, billeder eller layout m.m.) 165 
(bliver delvist behandlet i forrige spg.) Hun syntes det er rart med billeder, som understøtter teksten. 166 
 167 
Ideer til forbedringer 168 
8. - Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne søge på hjemmesiden? 169 
Hun siger at det kunne være meget rart, men mener ikke hun har brug for det, da hun primært 170 
læser om orangutangerne, og der er et link til dette. Desuden, hælder hun mere til 171 
nyhedsbrevene. 172 
 173 
- Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne betale kontingent med 174 
Visa/Dankort via hjemmesiden? 175 
(udeladt) 176 
 177 
Eller tilmelding til Betalings Service via hjemmesiden? 178 
Hun er tilmeldt BS med sit kontingent. 179 
 180 
- Er der noget du savner på hjemmesiden? (funktionalitet) 181 
Hun savner ikke umiddelbart noget182 
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Interview med C d. 26-11 2005 1 
 2 
 3 
 4 
Tænke højt testen 5 
 6 
1. Hun løste opgaven meget hurtigt. Tydeligt at se at hun var vant til at navigere. Vi spurgte 7 
hende, om hun havde besøgt mange gange før. Hertil svarede hun nej, kun få gange. Hun 8 
virkede meget målrettet og nåede ikke at snakke så meget inden hun havde løst opgaven. 9 
Hun var straks op at klikke på nyheder og derefter artiklen.   10 
2. Gik tilbage til oversigten. Hun vidste godt det var en nyhed. Hun måtte lige kigge efter en 11 
ekstra gang før hun fandt den.  12 
3. Hun fandt tilbage til oversigten med det samme. Hun nævnte at hun godt kunne lide menuen 13 
til højre.  14 
4. Hun gik tilbage til forsiden. Havde lidt svært ved at finde det, og bad om at få spørgsmålet 15 
gentaget. Hun rodede lidt rundt og pludselig gik browseren ned.  16 
 Pause – Tekniske problemer 17 
Hun nævnte at hun ikke vidste hvor pengene gik hen til, når man gerne vil hjælpe dyrerne. 18 
Her mener hun især de nye medlemmer, som gerne vil støtte. Hun skrev en e-mail og kunne 19 
godt lide den menneskelige kontakt i form at det svar hun fik tilbage. Hun nød det materiale 20 
hun fik tilsendt.  21 
 Fortsætter 22 
Vi stiller spørgsmålet til hende igen. Hun siger ”jeg klikker på menu baren og vælger Støt 23 
Bos”. Herefter finder hun adoptiv aben Tara. 24 
5. Hun fandt linket med det samme efter vi havde stillet spørgsmålet. ”Klik her for at støtte din 25 
Orangutang nu”. 26 
6. Da vi stillede hende dette spørgsmål, nævnte hun straks at det er dèr Drøscher(stavning?) er. 27 
Klikker med det samme på Rehabilering, men klikker derefter på linket ved siden af,  28 
’Centrene’ og finder ’Nyaru Menteng’. 29 
7. Tænker sig om i 20-30 sekunder. Vælger først kontakt linket, men indser det er det forkerte 30 
sted. Vælger derefter linket foreningen. Her snakker hun så lidt om Danielle Brandt, som var 31 
hende der sendte materialer til Cassandra. Herefter siger hun ”Så klikker jeg bare på 32 
navnene hvis jeg vil vide mere om dem, ikke?” 33 
 34 
Afslutningsvis spørger vi om hun har besøgt hjemmesiden mange gange før? Hun svarer at 35 
hun har besøgt den én gang for et par dage siden, ellers var det flere måneder før hun sidst 36 
var inde på den. Hun synes den er logisk.  37 
38 
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Personinterview med henblik på det visuelle: 38 
 39 
 40 
1. Hun meldte sig ind. Hun ledte efter nogle motiver hun kunne male, da denne orangutang 41 
pludselig kom frem. Herefter kom hun ind på orangutang.dk. Blev fanget af at der stod 42 
”beskyt din orangutang”. Hun blev trist og følte at hun måtte hjælpe. Det vil sige det var 43 
tilfældigt, at hun røg ind på siden. Hun støtter bjørne i WSPA. Det er kun periodisk, hvor 44 
BOS er hvert måned. Hun støtter også en forening mod dyreforsøg.  45 
 46 
 47 
2. Hun mener det er vigtigt de har en hjemmeside, så man kan gå ind og læse igen og igen. Et 48 
blad ligger i vejen og man smider det væk til sidst. Man formoder at hjemmesiden bliver 49 
opdateret. Har man ikke en hjemmeside er man ikke særlig synlig. Man kan vise det billeder 50 
af hvad man adopterer til sine venner. Man er fælles om noget. Man kan vise hvad man 51 
støtter. Hun nævner at hun er meget glad for nyhedsbrevet. Én gang om måneden er fint, 52 
ellers bliver det for meget mener hun. Hun mener at informationerne i nyhedsbrevet er 53 
tilstrækkelig. Hun vil meget gerne have billeder (især om Nabima). Hun nævner at det var 54 
Nabima, som fik hende ind i BOS. 55 
 56 
 57 
Hun husker især den orange farve pga. aberne. Og den sorte farve i forskellige nuancer. Hun 58 
kan godt lide mange små billeder, som er over det hele samt de vandrette og lodrette linjer 59 
på hjemmesiden. Hun kan genkende den orange abe på forsiden(logo). Hun kan godt lide 60 
det indtryk hovedsiden giver hende. Hun mener det er troværdigt. Vi spørger hende, om hun 61 
ved hvor mange medlemmer der er i BOS, og hun gætter på over 300. Hun efterlyser 62 
information om hvor præcis BOS mangler penge. BOS burde fortælle deres medlemmer, at 63 
de er taknemmelige over deres støtte, men at de stadigvæk mangler penge til at støtte f.eks. 64 
10 orangutanger mere. Vi spørger om hun ved hvordan hendes penge bliver brugt. Det er 65 
hun ikke klar over.  ”Det kan jeg ikke huske, siger hun”. Hun synes hjemmesidens stil, 66 
generelt, er kanon.  67 
Hun synes farverne passer godt til foreningen.  68 
 69 
 70 
3. Vi viser hende powerpoint præsentationen. Først bliver hun præsenteret for de barske 71 
billeder. Hun synes det er ganske forfærdeligt og siger ” Det øjnene fæster sig på er den 72 
gamle abe oppe til venstre”. Hun kan ikke se den er blevet forbrændt. Hun spørger om den 73 
lille er blevet dræbt. Normalt skyder de ikke ungerne, dem sælger de. Hun får kvalme ved at 74 
kigge på dem. Hun mener de bør være på en hjemmeside, men have en speciel afdeling. Det 75 
er vigtigt at se billederne. Billederne i bladet hun modtager fra foreningen mod dyreforsøg 76 
er for barske. Hun siger, at hun først senere kommer i tanke om at hun også skal støtte 77 
foreningen.  78 
De barske billeder skal ikke være på forsiden og folk skal advares først.  79 
 80 
Vi viser hende herefter den anden billedserie. Vi spørger hvad hun synes om orangutangerne 81 
der bliver menneskeliggjorte (ved at iføre dem tøj). Hun griner, og synes det er okay.  82 
Nu siger hun, at hun gerne vil blive præsenteret for begge typer billeder. Først de 83 
skrækkelige og derefter de positive og de søde. Så ved man det virkelig nytter noget at støtte 84 
orangutangerne. På hovedsiden skal det dog stadig være de søde billeder. Hun mener de 85 
barske billeder har en effekt, hvis man vælger at kigge på dem.  86 
 87 
4. Angående layoutet på hjemmesiden. Vi spørger om hun kan overskue hjemmesiden, hvortil 88 
hun svarer: ”Ja, det synes jeg er fint. Hun siger hun ikke har fundet noget på hjemmesiden, 89 
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der ikke er pænt. Hun mener website udvikleren har gjort og godt stykke arbejde. I starten 90 
havde hun svært ved at navigere rundt. I dag efter at have været medlem i et år, er den blevet 91 
nemmere at bruge. Hun var også ude efter at støtte regnskoven, og spørger os: ”Det går BOS 92 
også ind for, ikke?”.  93 
Hun savnede at der ikke kom nyhedsbreve før. Det generelle layout mener hun er rigtigt 94 
godt.  95 
Pludselig nævner hun artiklen om palmeolie. Hun bliver træt af at læse den fordi hun ikke 96 
føler hun kan gøre noget ved det.  Hvis de har mulighed for det, bør de liste nogle 97 
alternativer op i stedet for. Hun mener at det faktisk bliver ligegyldigt at læse artiklen, da 98 
man alligevel ikke kan stille noget op.  Herefter nævner hun en artikel omhandlende en 99 
bestemt skadelig træsort. Artiklen havde påvirket hende i den forstand, at næste gang hun 100 
købte møbler, var hun meget nysgerrig efter hvilken træsort det var og ville ikke købe det, 101 
hvis det ikke var certificeret.  102 
 103 
 104 
5. Herefter viser vi hende siden som anvender ”Sans Serif”.  Hun siger at hun vil se det i 105 
forhold til den anden skrifttype. Hun spørger om det er Arial der brugt. Hun kan bedre lide 106 
det uden Serif, da det virker mere seriøst. Hun synes ikke at den ene er lettere at læse end 107 
den anden. 108 
 109 
 110 
6. Hun synes navigationen er fin (efter hun har vænnet sig til hjemmesiden vel og mærket).  111 
Første gang havde hun som sagt svært ved at finde frem og tilbage. Hun har ingen forslag til 112 
hvordan man ellers kan bygge den op. Hun synes godt om de faste rammer og at den ekstra 113 
ramme kommer ovre til højre, når man kommer ind på en ny side.  114 
Hun savner at der står ”startside” et sted. 115 
Når vi spørger hende hvilken side hun ellers synes om, viser hun os ”www.tarot.com”. 116 
Hun kan især godt lide navigationen og fanebladene med ”dropdown” menu. Det ligner ikke 117 
en dropdown, siger hun. Menuen gør hjemmesiden let at navigere rundt. Hun kan godt lide 118 
den ”kantede” og den ”bløde” stil på www.tarot.com og på BOS.  119 
 120 
7. Hun kunne godt tænke sig en søgefunktion. Når hun for eksempel søger efter ”Nabima”, 121 
kommer alle undersiderne omhandlende Nabima frem.  122 
Hun mener hun fik sin bankmand til at ordne sin betaling. Ikke betalingsservice. Hun skulle 123 
sende kontonummeret til sin bankrådgiver, så sørgede han for at trække beløbet fra hendes 124 
konto. Hun synes det er pragtfuldt at man kan give et sådant lille beløb. Hun nævner at 125 
WSPA eller WWF skulle minimum have 125. Det havde hun ikke lyst til.  126 
 127 
Hun havde ingen ideer til funktionalitet udover søgefunktionen. Hun kunne dog godt tænke 128 
sig noget video. Eventuelt hvis man kunne stille et webcam op, og sende fra centrerne. Man 129 
bør informere brugeren om, hvor stor videosekvensen er, og hvilken forbindelse det kræver. 130 
 131 
Hun vil sende en e-mail til os vedrørende nogle billeder hun især synes om på en eller flere 132 
hjemmesider.  133 
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Interview med F d. 23-11 2005 1 
 2 
Tænke højt test: 3 
 4 
Find artiklen med overskriften: ”Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter Tsunami”. 5 
Flemming starter på websitets forside. Det tager lidt tid fordi han har svært ved at læse hvad der står 6 
og han efterlyser større bogstaver. Efter ca. 30 sekunder klikker han på nyheder og her leder han 7 
efter artiklens titel. Han mener at den må ligge under ’Historier fra Borneo’ men må konstatere at 8 
det gør den ikke. Han fortsætter med at lede men ender med at opgive efter godt 3½ minut. ”…jeg 9 
synes at det ikke er så indlysende” siger han. 10 
 11 
Find artiklen med overskriften: ”Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien”. 12 
Han leder igen og støder først på overskriften ’skovhugst skyld i oversvømmelser’ som ikke er den 13 
rigtige at klikke ind under. Vi foreslår ham at kigge længere nede på siden (der skal scrolles) og så 14 
finder han artiklen efter knap et minut ialt.  15 
 16 
Gå tilbage til oversigten over nyheder. 17 
Han har ingen problemer med at finde tilbage til oversigten over nyheder. Dog klikker han flere 18 
gange på linket ’Nyheder’, for at sikre sig, at han er det rigtige sted.  19 
 20 
Find historien om adoptivaben Tara. 21 
Flemming starter med at klikke sig tilbage til forsiden. Så klikker han sig atter ind under ’nyheder’ 22 
men nu bliver han i tvivl om hvilken side han er inde på indtil vi fortæller ham at det er 23 
nyhedssiden. Da han ikke kan finde noget om adoptivaberne klikker han sig ind under 24 
’orangutangerne’ men må konstatere at det heller ikke er her han kan læse om Tara. Herefter prøver 25 
han at klikke sig ind under ’centrene’ men finder stadig intet. Efter ca. 2 minutter hjælper vi ham 26 
ved at spørge hvor han ville klikke sig hen hvis han godt kunne tænke sig at adoptere en abe til. Så 27 
klikker han sig ind under ’støt BOS’ og her finder han frem til Tara efter 2½ minut. 28 
 29 
Find udfyldningsblanket hvor man kan tilmelde sig adoptionsmedlemskab. 30 
Flemming finder hurtigt en indmeldelsesblanket men den dækker medlemskab af BOS for 31 
enkeltpersoner, så vi forklarer at han skal finde en specielt for adoptionsmedlemskab. Han finder 32 
den rigtige efter ca. 1 minut. 33 
 34 
Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng. 35 
Flemming klikker sig ind under ’rehabilitering’ og leder. Efter godt 1½ minut klikker han i stedet på 36 
’centrene’ og finder det med det samme. 37 
 38 
Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS. 39 
Flemming klikker sig ind under ’støt BOS’ og derefter under ’foreningen BOS’ og finder med det 40 
samme informationen om bestyrelsen. 41 
 42 
Indledning 43 
 44 
Hvorfor har du meldt dig ind i BOS? 45 
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Flemming er interesseret i alle foreninger der beskæftiger sig med dyr: ”Alt med dyr. Alt hvad jeg 46 
falder over….fra pindsvinevenner til, ja dem alle sammen, forsøgsdyrenes værn, hele tjavsen”. Den 47 
enkelte forening som sådan interesserer ham ikke. 48 
Du har i spørgeskemaundersøgelsen sagt at der er ’vigtigt’ at BOS har en hjemmeside, hvorfor 49 
synes du det? 50 
Så folk der sidder og surfer på nettet har mulighed for at falde over den og måske blive nye 51 
medlemmer. Det er fremtiden. 52 
 53 
Visuelt 54 
 55 
Kan du huske hvilke farver der er brugt på hjemmesiden? 56 
Orange og sort. 57 
 58 
Hvorfor kan du huske de farver? 59 
Det har han svært ved at svare på. 60 
 61 
Hvad synes du generelt om farverne på hjemmesiden? 62 
Sort er dyster men passer til et dystert projekt som dette og det orange passer til orangutangens 63 
farve. 64 
 65 
Hvordan synes du farverne passer til en forening som BOS? 66 
”Udmærket”. Måske lidt mindre sort og lidt mere orange. Han foreslår anvendelse at et raster-filter 67 
som gør farverne mere lyse at se på (Flemming er gammel reklamemand). 68 
 69 
Hvordan synes du hjemmesidens stil generelt passer til en forening som BOS? 70 
”Det ved jeg ikke, den er vel udmærket…”. Det interesserer ham ikke så meget da han ikke gider 71 
beskæftige sig med detaljerne omkring foreningen, han betaler bare. 72 
 73 
Billedvisning 74 
Barske billeder 75 
 76 
Hvad føler du når du ser billederne? 77 
”Ja de er jo ikke rare, ja nogle er værre end andre selvfølgelig” 78 
 79 
Er der nogle af dem som du ikke synes hører hjemme på en hjemmeside? 80 
Det eneste han synes er ”..lidt væmmeligt..” er billedet af den brændte abe. ”..ellers er der ikke 81 
noget der støder mig..”. 82 
 83 
Hvor går grænsen for dig? 84 
”Den går nok der omkring”. Flemming mener at det ikke er nødvendigt at vise sådanne billeder. 85 
Hvis man skriver om det kan folk sagtens selv forestille sig det mener han. ”Jeg vil ikke anbefale 86 
det, det er sådan lidt skræk halløj, man risikerer bare at folk går væk fra hjemmesiden…”. 87 
 88 
Tror du de kan have nogen effekt i forhold til nye medlemmer? 89 
”Ja men kun negativt….man kan også risikere at de er bange for at deres børn skal sidde og glo på 90 
sådan noget der…”. 91 
 92 
Idylliske billeder 93 
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 94 
Hvad føler du når du ser billederne? 95 
”Jamen de er jo søde”. 96 
Er der nogle af dem som du ikke synes hører hjemme på en hjemmeside? 97 
”Nej det synes jeg ikke”. 98 
 99 
Har du noget forhold til at de har tøj på? 100 
”Både ja og nej, hvis det er nogen der skal ud i naturen ku’ det være man sku’ la’ vær’ at gi’ dem tøj 101 
på ik’….det har jeg ikke nogen idé om, de kan vel nok vænne sig til ikke at ha’ tøj på igen”. 102 
 103 
Layout 104 
(Vi viser undersiden centrene) 105 
 106 
Hvordan synes du siden er at overskue? 107 
”Umiddelbar ville jeg jo ta’ et andet kort” og krydset på kortet er for rødt og minder om en 108 
færdselsuheld mener han. Han har ingen problemer med teksten. 109 
 110 
Hvordan kunne man ellers have sat siden op? 111 
Ved ikke udover de kommentarer der allerede er givet. 112 
 113 
Hvad synes du generelt om layoutet på BOS’ hjemmeside? 114 
”Udmærket….men jeg kan ikke li’ det der knaldsorte”. 115 
 116 
Hvilken af de to dele af artiklen’to ofre for elektrisk stød synes du er lettest at læse og overskue på 117 
skærmen? 118 
Flemming synes at teksten med fødder er pænest og teksten uden fødder er lettest at læse, men han 119 
mener ikke det betyder noget hvilken en man benytter. 120 
 121 
Navigation 122 
 123 
Hvordan synes du det var at finde rundt på siden tidligere? 124 
”Det var nemt nok”. 125 
 126 
Kan du komme i tanke om en hjemmeside som er let at finde rundt på? 127 
”Jyllandsposten”. 128 
 129 
Hvorfor er den let at finde rundt på? 130 
Flemming synes om den fordi den har menuerne ude i siden så de er lette at klikke på, men han 131 
mener også at den er let fordi han ofte benytter siden og derfor ved hvor han skal gå hen. 132 
 133 
Generelt om brugen af internettet 134 
 135 
Kan du give et eksempel på en hjemmeside du synes godt om? 136 
Det får han ikke rigtigt svaret på men det får ham til at tænke på noget der kunne ændres på BOS’ 137 
hjemmeside: ”Jeg ville nok have skriften lidt større”. 138 
 139 
Ideer til forbedringer 140 
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Han har svært ved at svare på disse spørgsmål, da han ikke bruger og heller ikke ønsker at bruge 141 
webstedet til noget. Han kommer dog med et par kommentarer om at det er for dårligt at foreningen 142 
ikke informerer bedre om at der faktisk er BOS organisationer i andre lande og at de støtter 143 
bevarelse af andre dyr end orangutangen. Han mener, BOS skulle skrive meget mere om sig selv og 144 
meget mindre om den enkelte orangutang. Derudover skulle de præsentere nogle tal, såsom hvor 145 
mange penge de har samlet ind, hvor mange medlemmer der er, hvor meget land opkøbes og 146 
komme med nogle succeshistorier og en enkelt ’brændt orangutang’. ”Det skal springe ud af 147 
skærmen…man skal have en fornemmelse af at man er med… så kan de måske oven i købet få folk 148 
til at betale endnu flere penge, end de ellers har tænkt sig. Så synes han, at foreningen skal være 149 
mere synlig. De skulle få fat i en frivillig PR-medarbejder, sørge for at komme i avisen, kontakte 150 
nogle folketingsmedlemmer osv. 151 
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Interview med K d. 2-12 2005 1 
 2 
 3 
Tænke højt test 4 
2. Find artiklen med overskriften: Orangutangerne på Borneo er alvorligt truet efter Tsunami 5 
Hun starter med at klikke på ind på nyheder og finder ud af at artiklen ikke er derinde. Hun 6 
holder en kort pause og vælger derefter at gå ind på Orangutangerne. Hun bruger ca. 30 7 
sekunder på at lede efter artiklen. Hun finder den heller ikke der og går tilbage. Hun kigger 8 
lidt rundt på siden og siger ”Der jer jo ikke noget der hedder artikler, hvilket kunne været 9 
meget godt hvis der var”. Hun har tydeligt svært ved at finde det og virker meget opgivende. 10 
Morten nævner ”seneste nyt ”menuen inde på Nyheder siden, for at lede hendes opmærksom 11 
op i det hjørne. Det er først her hun bliver klar over at hun skal ind på en bestemt artikel, for 12 
at finde den vi spørger efter.  13 
 14 
 15 
3. Find artiklen med overskriften: Skovhugst skyld i oversvømmelse i Indonesien 16 
Hun spørger først om det er artiklen, Skovhugst truer orangutanger efter Tsunami vi 17 
mener, som er inde på samme side som hun var på før. Hun afbryder sig selv og navigerer 18 
videre. Hun går tilbage til Nyhedssiden og scroller op og ned på siden. Herefter siger hun 19 
”Der er ingen artikler der hedder det”. Hun er i tvivl, da hun bliver ved med at klikke ind på 20 
en forkert artikel og spørger om det er den vi mener. Efter en cirka 3½ minutters navigering 21 
finder hun til sidst artiklen igennem en anden artikel og ikke ved at klikke på linket i på 22 
Nyhedssiden. Hun går tilbage til oversigten over nyheder og finder derefter det direkte link.  23 
 24 
4. Gå tilbage til oversigten over nyheder 25 
Hun finder hurtigt linket og klikker på det.   26 
 27 
5. Find historien om adoptivaben Tara 28 
Hun klikker lidt frem og tilbage og vælger går ind på siden med ”historier om Borneo”. 29 
Læser artiklen ”2 orangutanger ofre for elektrisk stød” og er nysgerrig efter hvis én af dem 30 
var Tara. Morten nævner, at alle aber har en historie som står et bestemt sted. Her husker 31 
hun, at hun har været inde på den side før og går tilbage til Nyheder. Endnu engang klikker 32 
hun lidt frem og tilbage(hun er blandt andet inde på rehabilitering, men mener ikke det er 33 
der). Hun siger at hun skal ud på forsiden for at finde linket. Hun klikker derefter på ”tilbage 34 
til oversigten” da hun tror dette vil føre hende til hovedsiden. Herefter klikker hun på ”Støt 35 
BOS” linket på den øverste menu imens hun befinder sig inde på Nyhedssiden. Hun finder 36 
Tara hurtigt.  37 
 38 
6. Find udfyldningsblanket, hvor man kan tilmelde sig et adoptionsmedlemskab 39 
Hun går tilbage til Adoptionssiden. Efter ca. 15 sekunder finder hun linket til 40 
udfyldningsblanketten.  41 
 42 
 43 
7. Find information om rehabiliteringscentret Nyaru Menteng 44 
Hun går med det samme op i Centrene. Hun spørger om det er den side vi ville have hende 45 
til at finde(siden man først bliver præsenteret for når man går ind på Centrene). Med lidt 46 
hjælp fra Morten får hun øje på linket i venstre side, og går ind på den korrekte side.  47 
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 48 
8. Find information om bestyrelsesmedlemmerne i BOS 49 
Hun går tilbage med tilbage-knappen i browseren indtil hun ser ’Støt Bos’-siden og vælger 50 
linket Foreningen. Hun finder siden med det samme og siger at hun aldrig har været derinde 51 
før.  52 
 53 
 54 
 55 
Personinterview med fokus på det visuelle 56 
 57 
Indledning: 58 
8. Hvorfor har du meldt dig ind i BOS? (hvorfor syntes du BOS er spændende/vigtigt?) 59 
Hun meldte sig fordi aber, især menneskeaber er hendes store passion. Hun synes det er 60 
vigtigt at der er nogen der noget for at beskytte og bevare dem. Hun er desuden medlem af 61 
WSPA. Hun synes hun godt kunne undvære de 50 kroner. Hun fandt brochuren på et 62 
institution for biologi på KU.  63 
  64 
 65 
- Du har i spørgeskemaundersøgelsen sagt, at det er (Meget Vigtigt) at BOS har en 66 
   hjemmeside, hvorfor synes du det? 67 
For at kunne se billeder, og læse om det ”hele”. Læse opdateret nyheder og se nye 68 
billeder. Hun gør det klart at det er meget for billedernes skyld, da de ikke vises i 69 
nyhedsbrevet.  70 
 71 
 72 
 73 
Visuelt: 74 
9. - Kan du huske, hvilke farver der er brugt på hjemmesiden? 75 
Den sorte farve falder hende først ind. Herefter nævner hun hvid og de forskellige farver 76 
på billederne. Til sidst nævner hun farven orange.  77 
 78 
- Hvorfor kan du huske den farve? 79 
Hun synes det sorte fylder meget. Det er en stærk farve. Den står meget i kontrast i forhold 80 
til de andre. Hun synes ikke det fylder ”for” meget. 81 
 82 
- Hvad synes du generelt om farverne på hjemmesiden? 83 
Både farverne og billederne er flotte. (meget kortfattet i hendes forklaring) 84 
 85 
- Hvordan synes du farverne passer til en forening som BOS? 86 
Hun siger, at hvis man tager foreningens beskæftigelse i betragtning ville de åbenlyse 87 
farver være orange og grøn. Hun har ikke tænkt videre over det. 88 
 89 
- Hvordan synes du hjemmesidens stil generelt passer til en forening som BOS? 90 
Hun synes stilen passer fint. Den er ikke for ”high-tech”.  91 
 92 
10.   93 
- Hvad føler du når du ser billederne? 94 
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 95 
Først de ubehagelige 96 
 97 
Hun bliver dybt frustreret, vred og gør hende ked af det. Hun udpeger de to øverste og siger 98 
det især er de billeder der får hende til at føle sådan. Hun undrer sig meget over billedet i 99 
nederste højre hjørne(orangutangen med den store mave) og kan ikke rigtig forstå hvad det 100 
skal forestille. Vi spørger hvad hun føler når hun ser orangutangerne der har slanger i 101 
munden. Hun synes det er forfærdeligt men på samme tid kan man se at de er i gode hænder. 102 
De prøver at helbrede dem. Hun misforstår billedet med den ligger abe, der ligger oven på 103 
den store, idet hun tror at de begge har det godt.  104 
 105 
De idylliske billeder 106 
Alle billeder gør hende glade på nær dem hvor orangutangerne har tøj på. Det er hun meget i 107 
mod. Hun bryder sig ikke om at klæde orangutanger ud som mennesker, da der overhovedet 108 
ikke er brug for det. Hun bliver sur over at en forening som BOS går ind for sådan noget.   109 
   110 
 111 
 112 
- Er der nogle du synes eller ikke synes hører til på en hjemmeside? Hvorfor? 113 
Hun nævner orangutangen med den store mave, billedet ikke rigtig fortæller noget. Hun kan 114 
ikke se hvorfor det skulle vises.  De andre billeder må godt vises på. Hun mener ikke man 115 
bør advare brugeren inden billederne vises, da det er virkelighedens verden og man bliver 116 
nødt til at se tingene i øjnene.    117 
 118 
 119 
- Hvor går grænsen for dig? 120 
Her snakker vi om billederne hvor orangutangerne har tøj på. Hun kan godt gå med til at 121 
de får ble på, men man skal ikke forsøge at menneskeliggøre dem ved at iføre dem tøj.  122 
 123 
 124 
- Hvad er din holdning til anvendelse af 'barske' billeder på hjemmesiden? 125 
Billederne skal vises, så folk kan se de barske realiteter.  126 
 127 
Layout: 128 
11. (Vi viser undersiden: Centrerne) 129 
- Synes du denne side er nem at overskue? (billed- og tekstplacering)? 130 
Umiddelbart når man ser den, virker den nem at gå til og ser god ud. Når man så først går i 131 
gang bliver den meget forvirrende. Hun nævner at kortet er for lille, men har ellers ingen 132 
kommentarer til hvordan text og billeder er placeret i forhold til hinanden. Hun klikker på 133 
billedet og opdager der sker noget helt andet. Mængden af information på siden er tilpas. 134 
Der skal ikke stå for meget, ellers tager det for lang tid at komme igennem.  135 
 136 
 137 
- Hvordan kunne man ellers have sat siden op? (tegn evt.) 138 
Hun er tilfreds med den nuværende opbygning.  139 
 140 
- Hvad synes du generelt om layoutet på BOS hjemmeside? 141 
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Hun har ikke så meget at sige om layoutet, da hun siger hun ikke har forstand på det. Man 142 
kan fornemme på hende at hun synes det er fint som den er.  143 
 144 
12. (Vi beder brugeren læse lidt fra artiklen: To ofre for elektrisk stød, som er en todelt 145 
artikel, hvor hver del benytter forskellig font, med og uden serif ). 146 
- Hvilken del synes du er lettest at læse og overskue på skærmen? 147 
Til at starte troede hun vi fiskede efter få hende til at finde en sammenhæng mellem de to 148 
historier og ikke hvad der er lettest at læse. Umiddelbart synes hun ikke der er nogen 149 
forstand. Det er først når vi diskuterer skrifttyper og beder hende om at kigge nærmere på 150 
teksten, at hun synes skrifttypen uden serif er nemmere er læse. Bogstaverne virker 151 
nemmere at læse. (Vi måtte nærmest hive det ud af hende, da hun slet ikke havde taget 152 
stilling til det).  153 
 154 
Navigation: 155 
13. - Hvordan synes du det var at finde rundt på siden tidligere, var det overskueligt eller  156 
besværligt? 157 
Hun synes hjemmesiden er meget forvirrende. Alle de gange hun er besøgt hjemmesiden føler 158 
hun at der altid er noget hun mangler(i forbindelse med navigation). Hun klikker altid tilbage, 159 
fordi der er så mange forskellige links over det hele, som linker til noget andet. Desuden bryder 160 
hun sig ikke om at flere links linker til det samme. ”Den kunne godt trænge til at blive 161 
omstruktureret”.  162 
 163 
- Kan du komme i tanke om en hjemmeside, som er let at finde rundt på, og kan du vise  164 
os den? (kan evt. kombineres med spg. 6) 165 
Hun kan ikke komme i tanke om noget. Vi skulle have spurgte hende på forhånd. 166 
 167 
- Hvorfor er den let at finde rundt på? 168 
Spørgsmålet udeladt. 169 
 170 
Generelt om brug af Internet: 171 
14. - Kan du give et eksempel på en hjemmeside du synes godt om? 172 
 Hun kan godt lide udseendet på BOS' hjemmeside, men synes den er for svær at finde 173 
rundt på. Hun bruger også siden som link til andre sider. Hun kan ikke give ekemspler på 174 
flere 175 
 176 
- Hvad er det ved den du godt kan lide? (f.eks. pga. farver, billeder eller layout m.m.) 177 
Spørgsmål udeladt 178 
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Ideer til forbedringer 179 
Generelt kunne hun godt tænke sig færre links på hjemmesiden. Flere links bør heller ikke linke til 180 
det samme indhold.  181 
 182 
15. - Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne søge på hjemmesiden? 183 
Hun kunne godt tænke sig en søgefunktion.  184 
 185 
- Kunne du tænke dig, at der var mulighed for at kunne betale kontingent med  186 
Visa/Dankort via hjemmesiden? Eller tilmelding til Betalings Service via 187 
hjemmesiden? 188 
Det kom vi ikke ind på.  189 
 190 
- Er der noget du savner på hjemmesiden? (funktionalitet) 191 
Hun nævner at BOS er svære at få fat på. Der er ikke nogen ordentlig kontakt side. Man 192 
kunne forestille sig at der var en form man kunne udfylde i tilfælde af spørgsmål eller 193 
lignende. Rent funktionalitets mæsssigt er der ikke noget hun savner udover en 194 
søgefunktion.  195 
 196 
 197 
- Kunne du forestille dig nyhedsbreve lå på hjemmesiden? 198 
Det kom vi ikke ind på.  199 
 200 
 201 
Til sidst spørger vi hende, om hun ved hvad præcist hendes penge går til. Her svarer hun 202 
at alle pengene går til arbejdet med Nabima. Det har hun læst et sted på hjemmesiden, 203 
fortæller hun. 204 
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Bilag 9 – Orangutang.dk rangering i Google 
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Bilag 10 - Metadata fra www.orangutang.dk 
 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="da"> 
<meta name="keywords" content="orangutang orangutan regnskov abe Borneo truet 
BOS BOS-Danmark"> 
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> 
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> 
<meta name="keywords" content="orangutang abe regnskov Borneo truet BOS"> 
<title>Orangutang.dk - Din indgang til den røde abe og regnskoven</title> 
  <META NAME="description" CONTENT="Dansk side om den truede abe orangutangen, 
om rydningen af regnskoven på Borneo og om et dansk ledet orangutang center"> 
</head>
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Bilag 11 - CDROM 
 
 
Indeholder: 
 
• BOS' websted (kan køres fra CD-ROM) 
• Billeder brugt i interview 
• Kildekode til produkt (kan ej køres fra CD-ROM, se i stedet www.basbous.dk/bos/webside) 
• Interviews som lydfiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
